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f,. fc & mt &e*r mqllrlc sdrll*gn of all fA* trstg
rafr d-lotr thf,t : frmr olnr*tos aotr*& trhr Blo*.
*$p l*rr wrplltc myrryr of alt f,r,m pi*ecr tht ra
olmrrtoe 6 tsst{fr thr 8,le*,
gbsr &osrnm ef tblc lnadrgu*$r, r &&$lL gi,rc r oorght*pastns! af *f,l letl *,d, lub-lstr txrt fu rad oulnl,ih t&l gLp* tur*porprtm tb* bt{t&sr *k pto**lr f,ar tbr f*ru rltll oaly b
{fu Swwtor of nrfii Prolhrettroa i* frant& Irt6
Fept 1,1 frblr 3r pS. 11.
-6o'
!*rt*rl- &* tdsm3lae pf, frsr rd b[#tq*+ i* rtt*] fer ee*8*Wrdq 
-of lhgmntrttroa of frrro rd btd4r, ttl,& rtll t*disrrd lE &ryrt*r tius.
Slr?r*bx*t*p=Sjf &fi*rqe ]r &ptr d tuF&ilsel !,fl *t, Ste*
3t multl frEf m& ;*rpf*ftr ow *nltl'd: lf re aelidtrtiagnlaL tb 3ro e#rotr orf r,b,r rltetloa.
i. bJwr elH,ttoa
S" hfilots rttuatlea
h$er* fsl *t tb eltsatl.oa lr ru t& 'B* # hd, ffii,m rcmr**
am #&& rmd d*f*et€ i* *e t&* :itlnttarn 3* es fu Eca€,
fubl. 3.1 glvu *lt tlhr d*Jem lnd S*sto .*tetrtl€#r*S. cbptt g* thr hcl16fnd! la alf-si,ds** S*y bcn EM
trar ?? te l}{ na nnanbr" *n te*res d 18 &ldlegr tbt t: *a[*Er**** af 15"6? 5nr *at. tbilcg thr* gt ao **"fs*s XEfrbls E*1(*]* tbn *r* 3? *f thllr is Eh*b e"r{b}- ktbrr
tlrrrc lr r l€W fearrlm la thl tw lot beldtE€r.
e*** rr sgX.ll btrr only * F*FtLrl $letcrr ko*nr 5nrta
of cranl bol{lq* iaalil,r &* &Loeh *m & b fouail setrt4r t&s
B.Ls&,
tr58s ?"1(r)































?m*,,td n*h*l,sta bnffi &butil h {**lacd, lu t}c trstxstuattoa
*?*
ei*t|ffirn e# ,#I&*Em.,b I*k E#, *|ffi ^iil,ffiq$
*bbtc A 6lvrt r lilt 6f & bldl'&gs aetrS8r 3bAEE*,. &*m *s! G te&I, 6f 4!i bto ertd& i!! Sq€& ri3sLblery *o S }gl,&ra rfis &ffi $m lxe*5 8e g &o{rt" fri"t*lt
rert cf tb3er J6 *f,*c b#n rt la*t s* X*t *eS€* & 346*,t
alp hpl@re bsuo trp lote 3s4A ottdb & Bioe*,.
fuf, {E Mlfurn brtt ctrtbt es l,et e1: Gs mh-lpt ts
tk glo*. bn# *s rot bgn rnt o$r ,}*d b*tt& thl** tlnlrl
rro e$r ea lct et eil eir'-let Eelltng*.
hqeg* eq*ffi etee4esm.r'ml#.*m +tg$S-ts ns
Frpa bblr 3-8 tle s &t thm rE! f tot*t €f 13] lstf
*d **-lotr tn*lth rnd os?ai&i k nfe** furr t$3 F mb'Iot*
outrXds Elc s'eGf. € tb lg letar t9 filts i$.?tf,) as. feEsa
*.a tu &[c€*. fu e*r {5 tsgr t*}-eQF} *sa ete*e & Hls*.fb* ,la* eqr*r caLgr gt.&3* of # *tsl lets G S*latrld,dt qss eetrli*F tb S1*" & cffit hlnfi r31. Ies.
EEl trt ur ffi lor thnp [sS cd *ebXotr wre {lt.t-*Fat*iil'
ttsry t&c &iderrTktCrcg*.
faxs 8"3
&neAt SI0frtEE oF f#lg Affi &8-IdBtB Xr83!8
ATS AUEgIE BISffi
nr6{r bbh 8.}r trt osa h PtS t&rt by frr lhe l*rgwt
mnkr sf ts!4fngr eryrlrt *f oett em lEt msh. furc m]i*tngp
a*3 W &6"91# of th totd, Mtritlugr *d rx* r11 fsed td€n th*Bts$, ital.f'













eryt&os mdr fe & iatnnew*lsn $.r tbfit r"11
rtca** d lrds wtdfu $b H[e& *rr f,et;r
*fl*
tc nr te & m ab*lot g*rqr. E|M rnr 3f @-I,otr a,d rll&p rrrn dm b k fersd issg6r Sg Bs*.. eFS m*r up 19.€f
of tb foBl bldlqr,
trh&lst tb ftrst grorry drwtr: t&*t bl*fags *rc rtstl,sla nlpr tb menA greq! gofnt to th* f*st* tbt ,t&eg hrrr dllf,afi'rl-
r& la rl*rr #wttng rp te:nrrs ln tk @r ef bld*ru.
&s txe grougp btrw {M sb qp !5*# ef, &
tst*t" blitfuW* f*nt 1; tnltr orer hslf t&r FSg,& hsfgfs66:nnrry*{.It tr wt fcr un te itttmrc t&s q@ts*te l.ry#s*e[oas aS t&rdlrtdtht4 Els of iroldLnger ?btr esgcet r{ll 'eo 6lf,sls6 la
6&*ertcr 4r ou*E rr b*rra &o,lt ult& thr r1l* ar **!K af hslFtqr nn
Cba5rtor ].
Elru3 *"3













































flbth tH t*Jrrr dtntita af, r t* t&g$n* S S&t
of hetdtngn (frEf* 8.1i), tb rln ernmat n* rrt& sf &tbsto fttrll.
ry *r* dri th* loqttil sf, frs*r ta tb l[Is*,. A mra*l{Seln of kn lt*e elr* b s*a ta hbh 3"t$.
frsa 8.4

















*e !r *s Lsgrlm !e tbr aebrr et f,arm fser ?e to
S1 tAet fr 1g ias,l-*.| ef 13 frpr or !.8.S. 
-&r&^t rit ttea
eoq"fC aot L51r gom rkst rttbeat c,n!f fsr .e b*laf; *! rrEl*"
gLr owtot f,l*u aorprt* 61.S sf, trhr tst*l !3 f;r*l'
bxt ffitc thr em rn,lpl€t f$r. t&*g€ ;-hr !h! !*mad X'argrrt
Sr*p --$"1*" Sorcep rl Srrt rc s&t aagr trrob eb*ct {*}rmfara lrsnm rr bar g* nre t&c pril ef *r frp* &,* 114
. tat,& tb slo*'.
ln ale rt tb* brtf"t|tng tm abtr oolhotr& fer frrlr
**dilr tD* Bto* le wt **f.t.X. It lc sa1tr P35'ti;1"?
!fb13 3 ,: sttl r llrt of tbr frncs foxa{ oetsl{$3 thtS&s&, &mt *fit e fo*l nf 3o moh frxr lot* rd tbtr bttrcng
t€ 34 fclgr* rls bmt *fuo telll| lad,cn t&q 3Xo*'. nrlB tp tbe





oiffi of, h*r1d{a6c *l,,lt reEt of lotr oetcf$ tb Stes* k"t em let
€Ar rdr flm *rrr trc lot* rn&r !hs+r {1, f*m oet af tb SS& mt Lffi Xotr outsl& th &1e& tbr* !"E ?t"6 sf *S f*n*srbsrt fatnc oabr ts tb Bo*.
Esagrll ttcffi of fu,rrr id,& rd kkl$ S lil.eqt
br tbt rc hr?* tb*tt dtb frlx tdb rd' wtrllb &
Eloet mpll*lfr l*t *r Xeoh rt tbn lF toJrtF'
M ef e I5 f*sur od{r*4 frm M 1e** es*dC* tbEtseL- Elghtma of, thr lnttrr mngrl,a ef En ll!'og tr€Lr
Ef*:f*xlra ef tklr frru a*r #s ef *t* #1c*
{*a**.e* ete*}-a,4 ss lst {aat*li* ela€t} #** lhlr-Ha f*:rc*
rrr m** ef trp nst* rrrsAr em lst b*tg ide rS tb otil*a oet*
;!,& tb &e€&" & ffitu*.ry f;tssf f,*t** ryltS t& rxnptl,oa *f,
esJs brtrr thru gl*e** tt$*
t&e famr A*re ow mb-l+t {rs*te Ea*) .ea tr*r X,atr{entei.& Floqh} rl&.
S*W frrtr &*va ex 3,ot (fasn A efs*) **6 ? lotr(outrtdr el &.o*) r*&.
lhrnc f,r ealy em f*rn sbl,eb t r ndlr f fes:r lotrr twlatr bclpg 1n tb ELod, red th otblr tre qdd$ t&l SIo&-
ltlr &a lc tb Flctws of th &* fium tl3t hrirt lelc
eetaldr & &[o*,,
Uh** t&oet t&fr 6t fcr*c Ls tb ns& rltb m lotr oniq!.itt
ftc* rul t*bal*tot ta frblr 3"). &s far*r t&rt an of
Lntcrclr* to nr ep n*aly t&on thr* mnelrt eef o;t mb-let |l&r
*bn lsg I of ths erya*rfi.a3 36.W of t* t€*41 6l frln*.
It lc pot srs a,ful ;t tb.t r Jrsetw is b6?r a &trsounGc ealhr reao*i,e dr* of, * far*" ft rou.ld h pcartwl to dc lo.
&3s 3r bemmm rll bf,Tr et tB* mt a*td *nfegfag rbEet ttr etn sf
o* *p-lot lB t*ru sf wrr. &t it regld h prltnat rt tllr
rtryr ts sa*f,ea t&et 1,3 !.1 rXtfur tm rmr st n*cr * lrsotl5r r
mb*lct htag l-$ rcc*: ta tll*.
*trL*
sl$.s 8.5
ErffiEr ffim{ros oei su ffi n€6






















!E*,1, 6t a *
-l?*
€ilFro IIT
gwrsr oF sss[tos lrs Frln8 Er r$r,
Xr* iftl lr*t *ryt;r sr iiw;d thr folledeft*
g) ry *f,13gts $#*{sa *f, b*I4gqgg rd S1lc**"
E) €br #r ef lEts ** mb-Eebt tre b1fi*ry
ed fam fierr cil* ef,"
3) &;rt tb*n letE *d *ab-let* ffirs tltn*S' *ffiFr tbf !sd# €r ffi**lb *b Re*t
S) &:t prmatag* sf t&s &gfdirye sit f,*e**h#t e&*r 1o€: eritld.& tb gtrc*?
66l {f.ru*ugsa af boti*i.rgr rd fcrw n*mt b taE*tfbt
trf lra gr :oE wrsflsf tb lots rnt cuFlotr that Ct6& tr *ryrlc*fl
efo tUrr lr Mnm vl ileeld et br f*Jtr Sml bgr rm. t
Lst rgl r *Lot rk*l ngt 63n uT 3qf t,{tra at ts tbr air.gg"., l.g trr bldtry !r 
"od-ry ef,Gr'i. lotr {oataa$ thr Boe)rllA ip llnb-tet ttgd& &! nodh )r tbla salf t*}lr er S*t hlhu thraa lr[rscr ef lrsd reil rhora thar; glcarc tg.rlr b 6s wt
1pg"rtfr 6*l glg of rbr bol{lrry; mAthrr ils rn }frPr & r&|r of
taJr oiil 3ilclr.
'lkurc tt lE tb |1r of tb SI|mt o*a$tl!; tf f;lEg *b
dartdbetnse eg $nle!"a*p rnd f,*rnl by rs*. Sr rfritf llrl&l snsli"wr*tau fn& fsur 3ttrts.
1} Sm el hptdi,ngr laltb th Hlo*'l r* drr
sst#& ib* BE*.
S) &ll of htrdla|l gstt& onA estd'ih &.o* by
*igtr*f e! s*l EosB ta ltnc le$orr
3) &rn p* f*rnr red.6. ttn Slsq$; nd rXre outrldhlb 8c€f'
C), ,S,s af f*ru *nrf$ *sA os$d* tS ElLssh





s$t 3.1 *[vcn SE tuffo1g*isa ra $* ra11 n{
hol4trol ru tm''*re&'- &{ k3*rryt silBEf, .sF* r mttrm sf d'*
ra-ca to €*?5 **''1. 
_ I J _
flru 3.r




















&t f*r fito tnrgrrt 6FoqS ef hpf,dtap rm t*sao wru lpdm. furr *re 53 Ef tkm ns*l ffital,s ?2.?S af g tsbl, aargqltturtr{ tbt 1o []9 oet of, 819 *elq*.
lbr naart lrqreprt 6noq9 sryxtl'trs'r d mb-lots d 1.5
sc$Br €&. ?[s-r ruSthtc ?:6.L# ef tatd blarqt+ --5t?S
ts! *rr srrn ef 3] rslc eqt qf, * lobX af el9 tbst tr {15.#fr}.
?hr &t l rrl.,n s&r n*blotr dU apt bc firtt d tap
crcnm{ f,f m a8d oa t* & l'5 w anb*l,ntar n$-}aX3 sf, fw
tqcut r*d O'?5 r&rrlcr It ouly twn6 TErr oacqrtrr{ hgr n&*lotr
!e SL5 e.iltlrr
A bsrn-qp cf etf,l *slrH'f;p @ltttrst lsl,.3 tb Hlo*t
tftts rnrmd* Wfrg hf l*tc rd mb-t6*l tbsr tlb*p
tr?3 *nxm rmr ew6.d $r letr t&*t tl 81"?&$'
tl{ sffi*t rxt wpl*dl bg s**Xstl th.t fr f8,"8#r
b t*tsrtrt tr aadlrl to tb mb-lotrl m rrlt to btt rfrt d
bos w* ps$163s sffi EeS b*fag. {@9** &ts **€r*+ t*n *!t:r











fu *rrl.oqt drr{r St& tbn:r p}-}sfs ffi um& tr
rcnthi,ng *ortt p*&a$gg oa. It trr roq!!${b u$lry @ qtlpfltonto E*lr*IS ** *h*c' r &.t **-a&€ Ffsetr CIf, #le*rr ig
aselrtdsa qei e i?rr 
€exlr f,*ilhr'la em *ery.;lf,ot ar trc?
Hsnl& wt n*{1,:!r*ktioa oF mamtrtrihtisa af, |wl,€.s,4p b*rl to h
**-dsm all evrr e*lia?
Etrr q$ Eptdrns Eq:F Qt$iil. tF !le*
?rblg J.g givet Er latroruitoa pnrtltdg to thlc* trblot* s*agp fre; * a&mf ef, rtg&t *mrE te * fqt+?! *f em lGirt*$b;ra rC *3 lotE a$*t"fu th ffio*p rnd acesrt r kq$ af l}2.!14fi!** tbrF 45 lo*s ssr ctfpd by 36 ef{rffi *$ rfap bm ritb*r
Letn er @tre*c g#.& t& B,lE*," x9 is stsfl!ry tb3s &t'':
ar* oalg lt ear''cs* letN {!q *nt 5*v*a $ B}hh{.?}}:- ryFels* *s t*Elr* &s}*t*N, fus dffi t&-frrnop I**! &** &**ths $ru. k rss& SHr pf s Xst la tto tleal.e Call$' X6.# d
GrJnr* €r&lri W. ** mt b*ca 1*m& $*ryn*6 Xdtr;"
H**LB 3*g
Erg ss ffix,s[s wrs #ffiffie lHs Esgr






























flrry ffiF{r#rc lo*n b**U hma X*stadn{ l8 osf tro,q}sriloi ln mnbr ? aS Srbf,* g.A
q,36L bien evprr of lotr ia iL. &toet hf,Fr rr trt Ft
FoGflrEA tblr fryaaf Ictc.
*X5-
hbls &3 Gfuu &r ri.rry of bldtage fewf, srtal& tb$&oE*' $bffi .S f.lff.qr *s; F*qt e{ }6 Ef, r,b'€* X:Afryn Sr*err ia tk SIs€** Ss uaat of tk S UsfCfqgr le tb E[s* S mtkr aet etba ts*r etdsr & Ela&.
trt La ne* dl*ftslt to n,' xl*ab lr b sS 
€ffin S*
of, * b&rac ontrf,* tb 81o*" frpn tbr hhh* h fl*r *€,8rn tb rort oeso* ne set of, 36 urarry te*t [* s$ ef tb
FlAtng* *r* f,tw *s?* la Sn. fcrlr t*rgn ftoferyD nq*agbetr*oa & tint *f tee @rc* *a *-x cr rcD tffi *F! #tffi&r re trr oaty as hold.lre to Cre af, S*ra l*sgs t*83.th*e *1* m* ,be. ss*a is trba ltrb!*"
&*r ht u gct &r bld*ngr mtcl& tb tle*., togl&lffi,t& t$s* tb*$ air€ t*tih t* &[E*. ffh*,; r*lt g$,re er i eGfr&gletw ef th klC$GgS- E* c,fsfi*E k* &* i*ffiirnfu-l *inrofbfdf€s tutdc *ad outefda tif,s 8lo* eclnrafely.
gtru 3"3
sfigs cr SoAffiFos CIffig& B&0S[
ffi***t- 3|! tt* t* *itff rr
















































































f;stgt 84 36 E{
Ia Sablc 3.{r celurg1 t3$r. s tns rr. thr *r of holgtatr
tbg lte b*tr**a tUs ;e,*'*esc dJr# *e!*mlr. &a rr*ryf rft. of
* m1afry {t*n*ry it r* it l* d*d} ir &3 rnFrrr
1tr3 mn15p ef,n of hnlilLn; fnr!.{b t&l ll.ee& *nhgr !s ?"6
*EsrtE* sfu 6lr***n rArc ef, [$ #i bCIt6{ ryf &ft lpt 8B?;s;1.& t3r
nf".n fr 6.41 :ml. l&atr ilt ns h. Pra tbrt tbnrr rra thmr
dil*lfrrrrat mrrFeqpr fbr th bolltreg * hff tb on tt?t mltr nr
*i""l,C b bbs- for soryerldoa. fer en* trmplpm rlaga lt ft6 p*fu orlr*ff rr*ry ef, kl&l,n;r t}rrt rr mad s t&p {'8
s€dnfJ srcrefil t'a Snrtt$at'
&r 6nj3 t&lr rriryr seqfsr rttb t}r rrrra6l* sf; ethrl
*aated*rp srfr. otllls PrtG of w *ustst?
&lXA 3*{





























fu pmoblcr of tb$r frlf elrl bfdtt; !l *bthr ag5swoibf tb frp* art sf & bold*ss ba?c rpse fu sil Fl,.cr ef k&A
*o t&ctr bl6fne. &mnr ea b brs s;rtft get tt ffFer lb vl,r
cf *f,rt*ltfml dflsilqrs tt to lot th d,n of opmu*if teld*ag
bnt tbt ef, sStfr*tlee &le$Rg fut nttcrr sft.f r tr*t nr
th*sngas'trb r lnet et tb dn sf fasrc ietf&. *d *ntr*& tb
Flsd"
&Uh ef .JJHflUr$e*k--W Sfutq!
Is f;tblr 3"5r tf m s Sbrt f,en ilHs f;Feil r nr*m
sf ril,x, &drnfc ls r rd"d.g d CIr?$ r&rrr*r &r frr tb lrrgrrt m=brr sf fs*n r$t t&Ft rffift lp r*n. Sry lrb W ftftffilrr of,thr kt*l frry ts$& e S* *d eoqlf 6?.ll!F o.f t&r ?19 *srsr
m*rryrd i.a tbr Eloct' thms anr *tX op-lot fe,Gt.
!&t ar** ltqEtrt GMnl ompA* tb nb-lst f*l*r"lMrr rm lO frm* &!& rffi * sf cm S-l*t 116. Snt *?ql
}gM.n*r se h*lrrl kmi* blr n.?"*ffi 1g. trT
3mm#,* s$ h8 &oerl&fsq fl xor* h,l*m
b; lf.s. #trl*n wq ?f & 91.
5m*rr* tn &*r& swmg
tturr t)
*IS-
btr e,T,,Bm ffir f9
trgs
erffirFfxor 8? $I&s GP
t"5
F&E{': IF$IIS ffi n#K






















fren 8.8t s#rc* ts .O.T, srrrs [a rlrr. &se t}o B]rt sBF dar sf
s aCbFtrst fl tr.i ralta. thnrs llro 86 geq&, rrub-lotl end osspt
39 e6er sr 11.9f of tetsl anlttrvatt,i1 *J.tt tstlds Ele*"
fb1a tr oany os flrn i€g& tb tlooh* rhlgb 43 s€s*f,gtfu
of BSa tot ra$ sm arb-lot, aad en13 o&r f*fit t$at !.r trs l-8ts 1&
ntilc"
tb* &Jus frmr Es8 ?3 bet & &faoto fl*nse lc 85.ffi:, elg lr r 16.{IS Sumxrr ln t&r nssr sf farcs. tuilrJa't ;*fr*gr of c ferrl 1l t&re asnes !n*t tlr 6*frats rrrr*ll
trr-e.3? &ffi;" ut$,t* tb mbtr ef faru bvr lncrlndf &. to**t
eftlrit** e$l* &*c st €ere33{ tb*r*sr* llldd'thtng trbr 3rrsa3;
*trr fs* *sl{la6 la tlr Elesh.
&{E}-F* &S I#q* k!i+1#*rhr.,,P[q$
W sf, th frrrr tsrdh tb Ele* hsrr alp lot* sg*tt**
t&* gbe. &rc rgb 8{ m* fqu ewlftry }S Xs.*r" b }tt
1* b gtd tibr S,m sf, tbm Xat ldt**crrlt'g
































tbsa66 * aa aratrsg of ?'6tr aartl to r f*Fr" lnbg$e tr m elrcr
sleo $F*gt6ra as to Th mct co&E fsrt Ist. lbc nopo @&E
omr ar.i tb ftto aorrbfen lotos thttc s€tralifaru lotre tre *otur
fsrn trota *arl om aon f*ra lgta. I*ogr Csbr 64 eorae ef, abr SO.?5
tsr\r{t fsd outsld* t&* Blo*.
Ubtle tb*rc aro trrlrr srrr;frno boliltag lotrl tbm err
oalt $ 6nq"-*srn frrl trotr. ?bs A!,ffertqoo nrlnc f,rcn tbr fi*tr
tbnl nmt nll srmro elnllb &*tJr bplalqg +:r,I tagrr*t of & vrxtstrr
folqf* cf tr.&d, Gco*acgr Stlt c$,.c!.
FLc* 4 rq,rw %**& SA Ete*
hhh 3.? o&srr tb*n lr rp smsa f,nrl sln. fu ftrrr
are ef ell eed, almr rrryl*e fxor sa. asrp *s nlm &srrt ln ;ts.S* mna*i th*t m ss @n tn r @mr f*er elg lr f;lvc tstFtgrfura *,S *[Tt sf tbil farrr , Eh &lffcrewr ta gFr *st r- eff*r*r il{ bol*3qr ontot&. !b S,s€t flp b* f,Fs tf t*btrr &3Crtr WpM rttb hbtr- S.Sl It rall be m$*e eh*t t!; f*r*slne BI4S# d,*r e olsb& bet tb g# sf, hslatlugr *ad f*s*E
*bTt b*leltg to G6h tf,rr of blAtat sr foln*, {lff*r*. th,ls lrbw tM @r af f,es*n cwqFig*& mr s*,l{r XnrtLn"I.
























































84 of *hfl. falu ht hrf-&E * let* ** wbn&o|ll i& tb eibo*igotbr lot* osde thn Bf,o*.. febtr* 3s fr*w* fclnr sr atrtcd tsfb dfrf,tal,t*,sr"
s.4ry$ or 8! fa**r rsrr k*c t&ns ssr. ranrr ia rilre, 6ry1ef tk a,.j# er rg foru lrr brtross ilr r"rg, G els. rt lrtsttt'osfrblc r{ t€ 4tbrs thrt frm: rr{F @f $eoffiafs sF txtsegmsed*: ftc lEsbls cosl4 bc rer*tbr ngfrgsrntcd tf t*r frrnr bcr*pt la em *[ryI'l lot bet m$" la *no ei pre latc or @lots.{ttra $sobl** rLffi ba *trerpd i"u estrt tuwj;-
tr fnrgrot greqs d 
_{orr* cm h*w*a t&rm to four e&a*sls a***" *kgr eoryi,* *}.FS or_l? of thr toralGt f&*r*E. fuqrxt ffiffip& qqqF ls brtwa th. ll? *om ll*ss &atelrsl* Bsyeb qg ffi"l$ or 19 ef, th* &otrl r'rtrr*r e*fr "s tre srq,efi'g
*?l*-
fAeL$ 3"$



































hkt Et a{ E5
bofficp t&s oead'a 65"68 i of trDr totrl frm.
@r l* mn b* scu tbt by fa,n no$t of tb f*s*r rnle*a t&,es f,ss* nffir la t!r*. ky *rrarr*.:a ?t"?** af, rll far*s.fu lrrt sf tb {srns rfir mrr t&*r fm &EFr* L* n*tr" Oalgr tnof*nr rrc tktr n*aa a{Erigo fihr r+rrl lrnt frsg ta l.ac tbna on
rsttir ft lc o O'?5 rsri f,*rrn
Fk m.*ngl slr* of, r fap (trk a rs lt *E drfid) fr
3.53 *#nr*r &r &rs t&ls *ntrKm rl,tb s?*rrsds f,nrn elrnr tn

























€pryRdr tb srus*gf sgrfr af f*n* n*i{r resEs*sA# *b* *}*reh *,* r**11 g t*r-***a &r f:.*e r.*th;atr"*"eGa?as.




fa t&q tre t tw *"q$toFt ra dtessre*a *}e dt*tr{}m'**oa ef,hel'dta6r *s€ f,r*re b; ls!* ad. mFletrs *nd bgr irlln* &ir td|gFeti&B rttr br eSL k ge la ssn $,*tsrst S*,*<sassi*s.# W***_tlw e,f bt*1r6r *d f,sm" hfero *Enry f'nr*e l*i w fflr* *&l
*g* s**tiea *a *mid *qr *ssL+s ss **,* ffi*.tatr ffiS t*s m*t*lryr
ftWra*Sq ls * te&at*tr Hn t3lt rhr**h * spx#,-
*le€ &st ftffi fut ,ed,*t E€ rwrml $i*er sf } rygFl *&*i**ge m aett*r*€ t&I** t& c€srcr*c rftfi*far*ry af, * fg1!-rsq*s* . 'Il* stk ffisr lf {*r pi*em clFT aaa*i'5ro ea rtlffist ro.'crr tb* & ws*n*a r#3Ef,nryr s-f & ta** rnad.€ trffi*,,s.tl
fu *enctrltlrtl,e rrr S dletl rbtltr r f:lr le !!*3-nrtgl on lpt lilt t*
x) k rm*brref piro*1.
e) llbo *,ryttrffiat of raopd.s rf,f,f,afuryr.
If, &r tw *+*Srs{rties *rc! psrmst tba nr ca grcad.ttrrly rngrtLrlt r far* Xr fa6maF{*
hgmabt{ea E*s b* leeH, ** frol Flata of ?tcr*
t* Hrrgre*te€sa of boldt&grc
&. ry6nektloa sf farnr.
Sra*reatrtl'oa of boldtqr !s leoBng at tbl lotr aad reb-lstr t?srtb ssrl|t FlEt af Srnrl rad lhqgratrtloa af fns l,r *s laoE
nt tbr !ra: tb aXnrnlbrrr (frrurc) ge!,at ef ?tfr"





lolsa * tplbf$S, gqs*t3
frel *l.f,forcnt gmlat* ef rlcr"
Ebrc * brfr d*rr wt egrax; ea t*.r r€lgry h* rs*
*et h&s &sr63sc & r fs fan*sr * .t.o nnt lsffi f;er stbrtcl&st; t&cn tb bf{irr *d, frrr & wt oars*A km ef e,iff*
*rrrarn la srmn ocf, ognmtsla.
nst-tb rifm 1lE,lct q 1gr*ffifhffi}. dffd,ryprrit trtmt thr rlrt of, efrp*btp ef bolctn;r hnt thrt ef *g6*itlol Edtlt'bg ett*s* m*tp f& F rF* m,Ft mm Eboci s e{ letr rHmb*tst* kt fqme* alurn**s mt te x* es *s t&* d*; *f 1EtJrd glb-X,otn orffi&*
sE.?greats*{ea &*r b**a #csri,hd aE rs n#.€t6*C+A ir1}f,er rhl,ab p .e"ee*rs *s b 6r**,s{"J. ,'f&*x* ** pgp**ir*iLlaeI'aXsg ie tU emsC* Stc sf bel*iet ia t&r d.tra*i nrm*Lt ef
*qbdl,rlsaoa f,rcgrat*t*,en l,e esg6 mt *o xr* bg t&c r#t of
eub&tviEt,sa ss bgr tk maws ie rbi& i* tr sffcet*{.r4-
.|fee bSral Gs*lectop of rcrfqrftrm 4rc{,H so qersloaef tbqfisati*tes ta tb* feller*ag xol*. rFbffi, S * f,**r rl*
*emi lxl,etcA f,tilds sf or tsrf *& dlsr l*;l$ **ry Fac,tt* lr,tt s r13l ast Brb sm f,!,*18 ca& bst es-*Uei-{ af lrsh firl{*Is th mrult *mmadrr *piltlratl,os esemp&lu6 !k & €Bwag&€ator 1#r*3 re* qelgr mll,*r *grc ef LSr Xrsltr bxt l&rLtt&$t tss brok*a qE, f,nto q! l1p sd snlkr g!,ot uni. ) 1ftr otherfcotor rhlo[ r{& to frrsrratstlsa t; nrr or nseim of e lladt*tto 4l'stoat fur t& or*6Aurl bsl,clng trot or a6!i[si,
If r f,*rur {olrr*t*s} rrat trq apthr lat or *lotIt 4r,ctrnol rrrJr ftw blr pxroat lot or eb-lot thn hi.e f,rrr
Eryryt frymat*{, W.ag, &sr ept trb conwpt* of tsrsb-ttsasf hsldlqr red f*ru3 beferr lroe*{t$ est fir$*r }et uI f,trrtept atrt I fer gmobl*nr.
xr *r leh rt &*h*rrtul* xrr rpprwrl ef ryi$lloatl,oa of!*d (x** trrl* 3) sl rs{o thrt.T€*? o*r of e fot"la th E}s*ffi*g hsrl tm letr**
1) h sr$lng tot
e) sr &ryeug l,nt
scr tre lotr *ro lo*tl& *t oatlarly d,tf,frrast *!w; raa rrr to
tstdl*o 1a Rcml Ecomr$,
3st*di.r ia Eernl Emreay,
{gt$t** [s brl swmtt,










b* sEril fEr tlr el,ttv*tloa af &tffrnai or$$Fc fu hffi tefo*dl M m&*l,y af,r{ fsr lAr €fr&ltt?&tSsn of rrt rtcrr" rd tbIrryeg [€t '*Il b cnd ebll .8 r rltc fal er er FFo 6nli-
La* kesr rd $er G!* EultlrettEa ef €mr of, a#ffi*q rr1u e*hr&ln nnbbrr tsr*il"t t'bn t*o loto rrc to b bl{ bt r rtnglc
*atry ta tb ffin [rgflrtor. fur tborctld.tr{r ffiqf ],El&r rnr*&sc t;o Lctll b*t& le*tr{ f,rr *glert" &lr t** ba &Llt***blftsn. IEa€tf,meX,' t&rr rrt oalgr Xl drtur lsts f,n tbf, I'L6*
rbl& h*uo ha trcpd T'mFnt lptr. Ir t&le t&fxatrttog ox a*rtt
lca*,={!"*6 te es *f*aitiaa lt ne rd thnt.t: kr !*+a letr rilIk *n*F{ bderth.
b rBur lmtats lt l* firrf df*flffl,* ts **t*r*lx nLrtbr
*sre*S* *f,fi,attry ef f*w t* l***tmt er #€r bw ryst ef, *b
f,e3* er*t;l& tb &sak rra g3aatr{ r*th rlreFa a*br fue tpdf,.
tre ff$rd**l* is mtl+btra * m*en tk lass t# #f*elregr.
ffir rrbarl s# *npou6 lote iF* w?r te tb Srarh*
tretr tlrx E$or*f + tba rr mrt tslh lp tr*s ef & rhgrm ei
rurctreim Hnr* letr o* *3*1otr gn li* alos sr frr *I*rgt,.&*n rn r,ll s*ttrrasg maopt* rsg csr ifft!*eqal* ta &tl#ar'&**r{brr a *tl t*f* ef llhgrcntlttea ef fesss e*d hnldlaCr
rlthest d *rg&*;trr to tbm l*tt*E tre 3rob&**e.
It*5ret*tl,sa rtll br &*lt 1s hrd*rtlS tre Flrttr-
I) hryrnn*etd.oa sf bolfir*Sr rrt flna lmtib t&r
&lo&"
8) ftirgrutntlsa of hol{tryp t,d ttEa tst'g rei
o$d& H[o*.
hD f rd hp 3 #r tb bl.t*qt ed fsnr *lrf*ettrrll tn tt*8ls*.
rrrWa$ttqjR.Ft e,lq4w Fd Affi-I,q#*q $Fn S*
&f m *{E*{lf f,o3.lor th. ibft*ltier {Strsr rc s131, uotlcth.t &re lg p-tdtnlf.' s f,De€f,sbt$ea sf Mld*qr" thl
m*rrt thrt *; ctr opm ttl pm mrt of frr6natrttoa lr rborala tthb l6"l+'f hnt Frra &rn lt lc dlftfwli S *a; t&rt thry rnr
fregmatrA.
&5 *r ttr l*rrt f,.tsrgma*{. r la feet n ornnot qr tt la
fngruatral ffie t&t tro lotr rrr *$otatry Esesr &ltbr *a
tro .rger tlat ff $a *lt*a*strd ht*n;e lt etnr{,**s alf oar *$ore!g
s$-lot id lst-
mf {Xpf }}55 *r*t }J59} fr ftr;raH{ bqt tbrr la ns lpsila rmeds #1H[eil*aa$ b*e*rm lst 3355 rad lot I3]3 ;*t tro feras
*Ef tbs*e **$H T*.
tuf{r ES,$ mn h stil t€ b ffe€mad b** tk* txe Sots
th* t* Xs Ed* sf rro sltnrtl{ frr *3rFt' ll * f,rrrr toor thlr
*9H*
EAA&$ {.1










































bor&1ag trr tlr6@G - tb o!6p rd ogxrntos !d,&G oa ad tbm InAsaf*
fhCreton of, fbffi'bcnd aE tk ffitrd*tea h*r{r s@*s,
onlt lu tlm {rrr.
fil { am mb-trot aa4 om l,et }
ftd {w rnhp}e; d sso let}
q$ {mo trote)
xf rs tooh, rlt xag ? n w tbrt &c dc6rr* of &a#sa**tlea il
crcrtor !"4 E}4 Sea ln *lthcs Fl er fr16"
effi mlf th*u ogt of thr $t $rsrr l6,er tbl &lcc* arlfmemafcd. t&nt l,r erly ).5&f"
*ber tt sa bl oeu*lsAt{ t&rt tb *:rtru* ef f$rrutrtlos
cf batrdtx6s *d f*rrn lnrldr t]* Elso& l; mg*"t6*bl*" fbn mrbcr of ftrc*rst G frrg bqlnc .u&trt grretor thsa brltqn.











11 F' '!bstb tanidt *r* sntrtb tb ffi,o&1/,pwpy * *skt sf 331.! wrr&n tSLfS lffitt arc od bf & &ol&r* d *or enlt $ mb19*E f?* m*S{r t** $na** rg;* Sfl1g1"d* k* rryt thf5 ieSt d r iot rru ef, l$.| rsnrsr ftgb trng#s ef SffibI&rr ffi only oH lEt .*sh ontcidr *}r ns*u dn ble*rttrf tlm tretr S.
fu ferlrtt Lotrirq! tF+tO and erhlb Btod tr * ryef thr*r &stl. *lr ffi3 effi*Fa I l].5 esrlr* rt aqutrra ef
ttm rd'{ain$ry ls*r l.art** & Eteat rt ffi fut *s*s,lh *h RF*"&o elf.ffit Ilrqptril eol4try hc 8,] *w lu rla. It ir
sdn af om l*b*let {*ng* t*s Eo*} as sa* lst {eet*l,k tlrffis*). llb rlrer *f m& p*cw brfaf l*9,*r*& €Er'ndsr sltBrc-tlvtlgr.
fu ;rtlrryr **re cf, r L*fii*g Si.rb h*r 1at* pntl**b th&lo*, ** 6*€it. flbls gtrR|n *hcx3d apt b* @a tao f,rr km
af rrtm qs*r, lfb 8.9 rm bl,iiltn4c ry" lhrlr
frl f*tCnato{ bldllag EerF ts 4t.OF sf ih toga'l
holatp#r &sd,ar *S o&ts** tk tE+o&; fastry t?-p$ of hct€iagr
*r nst f;qp!€*
Oot of tb E5 frne rEln*ln& dr:lg-cn fent do mt ttr!lutc oEtd& t}r Sfo*. fiti,r tr ?l.Sffi d it, totd ifrtu,
& tbr d,$;l's&r fixrnr trltrtgf*ftt frnr hpF{' oul''
op let to&r 3? fEm blr oalp om &rbrlst sob, tro h,ln trmletl ffie.rd. cw l*l ax mb-tot rS srltltilrl s€h. ' {kf*rhllo gr$)" &*e $oa tr & clktlsa t#& S* tle*"
E$r{rilr i,b El'eahr oalt twatyrfosr f,es,tr bsrr lptl.&*c dx frmr hvs tre let* cr*b, ths mot af t&r lE frr** Hil
on lst ts&n tLEr f$ of tk f*rp autsldr tbr l,otl hrrr onlst rs* t 22F hm EFr tbra oar lot cl&c
Sr l.rrgrrt frsr lnrtd* *d outeld. t}n lot tr F34
ooarf,:tl,ag of tm f,etr tenlAr t$r l[o& rd tw lotr o'utrtdr *bSlo*,+ It mrlrrl r tot*.l rrmr e,f thlrtm l*xFrtr fld rud F5
brloag ta *t*a pem*r. fu.r tblr anr tll btgrrt fmCm*a
botr&tng d f,*sr fouad trnf,& *n{ Eutnle fu fils&. !h* rrrn;r
rlm sf th 84 fcsrt:r th&t hstr tptE oet$& tk lla& tr 6"09 &&;t.
fhffi wry*rFr{ rt& irhfrt6a eS* d I f*r*xatre ktd,ng
{6.4C *cr*r} e ft'rtilnt*{ farn (utb f;'ade rd oetli,e tln nee*)
rbtr& ffi loi* lp to& Flfi€rcr tk** i,r upt ffit {l.fifrwwr
k *r* {p e p*d,*Aer *e ?*lk *t **l* s**fir ef *&* reee*lesf& ef ffi€b sf th trot nS mFlotr ihilt &ffi f*;ra r*a mrynr{,
ofl m*th* ffie rl ngr mcL, ehont . { effi ef;thgr*&l$es,thr *d$r*ef dr* ef bcldlry rd f*ln lsts m{ mb*trEt*r rm g*,vrn
*9f,.-
.. \t..1 l ,o*1,
!a Sb3m
It mn talf t*lt af k ir*rct of ffif$nt*t[ee Sth 
€*g]ri
ef ell B{ blcfegs ern fryp*ntrd BalF 8#*e# ,ef s}l ttc Sl frm
err irnsmEddl.
& rrcrae rtf f*npnt*tlos Ee6 W @b{ ra la#.t#.6at*4 td,e f,&!& knr w **$tgs,a sf tk 3**r !.r *am s#**
l* It s* Hs*rs s th f*m*s$r ***1 **r5gr d
rqaSSme'..
*' f*t f,€ * fron!*e *!ftMg* d snf ar*{!ld Dt 1re€bs ad sil-'o
b St tgrt*ffiFr*'s*& & ffilt$httr/r€ t*tffirt# Sryxe* s* trd"
+ S* q*m3*o e*6n*S*aiaa ef la.;a*r r# qp$btr
e"e 
-# *:"ffidt.
5* fu *ilttgmt*ls.t tflffi 1r l# Lrw d& roryrm sf lmfif*drrqr of 5Mea'
6. tulc Es Bb podHff$ &A tt ffiIA t€t etorygf *fffic tffift*s$ 1a plaqgn4 llg*bt*€o
?" Ia b lm;lm g tlrnfnmb{ t{st *d Rtplol
ew e n I! ts bc *3 gdf ** *e trttlnttrq
ed ars tk qlrctd"
BFS St*tetm pe e*frct*t.nea rrnn frd S led*qtnm
*l*ntlsen l*hs &m raahr es Fcnmt tffi ts li$l rE* li'm lt
ae*not bo_U"t&l 5&3rr*fit15r &r f,&rf,torn hme ts sru thlr tnu.
Jaintl;. c t
6siu*i"" rF &ll*[ bmrpl b; R.FrRn*r $f. 33




A xst sr * mb*l.ot sa br orxd bgr sH *a str t&an omFF{*F. trf th*Fr fr m*.'* tbtr &tr sxa.r fua e l*d l*tA I
*teg** AXtl'* q* b *tr{iln sa .ritbr Je*abanmrshi"g b*dr pr €*eres*p ba.*f,*' k**n *rs rrrs 
€r Ht&t l*€- & **** eodeston|a* t{'*#rl'*Mf,G* tf glr kstry *:ne pt dwlg. .a***ee**futr tt tr p:rt*,m* *f &y rn *i*sg te * St-dffin tl t*#t th |r satr a* tb ;i&t*e* *&; **f;nrrr*tat.
p,c*f*t*pq-sf 
-fr
rSt eaero tbx* E& *Hrus h** ls w**r*ed r* tstb tlth. rl
Elnrylor ar A, O rd g gnt ry t}€Or lgFr ffSS rd, Ele0F3*rpatlrrtl re Fr r. Flro of 1rn4 foa llrffio A Lsr t rlrro3Br#r rad I bnnrr t, Iifrp eaa !,fiO Srs** rripratllcllr" fut.m}*rrt of tb !r'6 t&ll tr &dwsd tbr rrrfmlrr rr{ns 61sp€tpEto gp rdstlhl ffisr Fla a rbo e;rf S of tb l.nd lolr-rpibtr rry rSndfle gnrt se m&O eat far blr* b lroflpkAlss afowr&ip ulll bo nf*Strd ?s th 6ost of, 3rdlrotl,sal d elmte rry pmfltr ef etr n& ra& {lctrtbflt a rmugnt tbc fosln**ril"
Ary ffi at alt pfl#t ef th rbl* of &*r fl*utloa qf
otn|lt&lD-rt$tr lnst hil mppf al^rfm{ raf lnrtl,&r rn*r *r b*lryLl,c om.tB
4*f*Ftt$oa . e{ S"*ffif.Sh{p
Xt tffi Srcr rgretf,to p*rtr Ef t&r glrc rse 6r:i.gnrtr{te tfu Nt*Scrrst srttpt* ftru er mpr $rrmEr nr W r ghor effffiil .d althan& ey ettala r ssre6 tltlrp Sr rm &rt m&
5narea t* tp cln*n€ ll olnrlgr &*ru,trd,.
IAaff,rl,s,s* af Brtt*c, fef,w lr Lg3f * ;960 ps.*E
Sgnbdl*tr$ea ef &*t*trln folunl l, 1g51 - 1$60 Fg,$8
- !o*
rUrru*,y t&*r f,* I sn d f drfu*Sr ,ryM*r*Sffi S
JplE* orqr*!,p onft rrlrk ta t&t fru $f l*ilr& €fm*fr rd, lrt
rc€rlc. rJ
h qm ef $*tnt emr#p srsrl locr*S fE tb t[*$"&lr brwr-
l. ttr bt&er Efu rymf,.f,Xa d*lr te tl. p*p*S,oud tb DfH flrt ar tbllrl |'a tb lrrt.
t. fun Ers F qu*tles ef, d5.vlr$ea ef he,rv:rt
sr tffifllre ue lb hn*,r ef aHsi$*k*e ffi& b
l&e fdrr of nk 5$r*, ar & ffist ef crop
e
frc g$aqirt bEcag# S Eb e*ece* {lf Egseag.gtp3ass
13 ues S;IIIFC dS ormofr * S*,ftffi*E'It*s**or blg* #lFh fffi&f )rs b t$e* *&wan lt eqr for e ri*l* d,t&fci ,acqmlt*ac *ir
€s€xffil sg tb lst
ry bt ss @,lE rw *t$*t*a.+ to reru$. &*?
.$c tge Essr$k ibt *sA H fElftlt-g bg-Frft {Ft}Hr*!g '*u
€m !'eF b€fry.
1. *le ag refft $nfibass xf hf s ls** elr mtalx
* sffif* tltl* tglfe tb*l* El-*f ea t&n iftl*.
t* fu ae* tbt r*S trnnma tr b ogrortr lr
efur a'+-trtti'
Iil &S ffirgrn t63b en tb oP bad f,t 1r 3nrd'bb$er tp or rw$ tmFF!. to lqf r lotl es t&c 6Sr &y ret
ntrln r ffi* l*lldr. !ts3r ir uo$ Lrfnff* Iffi.b!,r" kl,Cr am
erilrrr Hffi fre ngrlms oa eE tltlr. ?hfl l*gtar *rynot f,rtlrt* flnl$llt & sdls$aan lc3{ sst ls *Dt f8}8n Ssrt Ef cb djl{Asg-
tlon ogt ss* *D. fu s*d In 3 of t&* rytgf*fes of es'''
ormr*l,p 1r fnlf;l&[lcit ln Srtnb Srryn$*p.
Mro*.brt *r sat smsd onr &ftdtl,ar e ll,tth to slt
t&n ms*Sttw thnt ff*rts Xn emb g*rynAn If lt w Ltgnl.fdrp;dbl* *T Ssi tlrc or mrl nnmr to a tltt; ln SrmL heqndlath.il tLclr fr p $mrcn rLSr tbf,l wel8 sg hS l.sp {|ffi1" &ttk{m.r *f, *h b*rr!*r fst hf l*r tMm $; sal{r 6s offitrrl ffi
on sE f*tl* l"& sjmb mn*g*e.
Mr &s mr dfwmlas sr rsr 6ei,ael tc rnru thet tktw or rFxs s*ffirn ff* lmt tk&r Flno *o r 8tq*r tftlc' k
r: gnt &Sr qflmru€ $ffi *t ttt g*e**4 rd ft*d qt u**th*r o*
sw ler cc*rt* 1u*t6* tm n$**




Sgl'r 5.t *hau* bt ast ef * tFht sf, ?3 Ic*r m#*
fosstArg n!|* 66*6y6S. thi,r Inrsfa*fldp sf li*e 4chn wt trs'eh
"rfrf c&{#f&fnatr nt tt &ur I rrtf .ry{,sffi trrd tbilt 1r t#,nfpl o r a tre{ renHrcgr S 1xottg rryfl * vlsl.*tfos of $r lrr"
haisff5 lt -r^e to#' tbi e.'cml=bf1l rfit* blmn sf
re|r sn s" ffir of, tb fallorlEs !rh/FH*
' 3l qrlt s:r Iffiry ef r. r*p!*t. (&l'l sgnt*b* tilqpffirt at rct")
*) *t em ef a 3** hF tw er rusr F**rea*r #}*t*rr ffi?ft q# *b ls* lste #*ls-^**
l) ffi,ltir*an ef * lot lp€ tb gLrldrea *f tb
OWDr
Ir itl tlilrn asr S bel&4r amtd mt *f, a totd sfli leg* € t**r gg hX*ru*r 1? HIffi tst* w egr l,rd brl**tbf,r S-Is*c la t*r G[o*' frr r*s d tb eb-lc* nqs fffi
* ffiglffi d 3"W ffiffi* b S.?5 *€frlt ghi rn*on*tt ef *f,& *m
l"$ *oe**r k *torn lafc*mtisa t#lart* te mm rt*tst W esl
s*d sE ** &X&ar*
f) h mA f,or hd*
S) fu tsl*eu*ss of ssaE af, ltw-*as.
fblr f*We *m t$ m'lt holdfry. I hol4rl, in ulrd of o*rh nt
rtl [fl ]otr oE r glrec *f, tt, to-ew er t]r. f,rror*r rbo ]f$l
ladirtdldl5r 6r Jotntty bty gt. &l **Wpr tlc lfc,se r*f hti* lot {pt. 6ttt"&4 e ts & gloc'r"
A *lnrttr;r rt*f fer th owr af ana rub-lot rt'll br *€
bng m1ln trd t{s twmm trh* rrt,*c of blo hol*lE3. ![ti,r }r FllI&-6*il }g h;r ;oartr *g0 tbltlc 3r r 3o|rne[.rf mltr*r. fu tlf,fl-
*.ft;l *r lh*t 15 g[lointg Sd*m nlr e* }6 fcm&l *g[ lotr er g1$*
tro*t lo*td fWr srrt bmr t6 br 3nr*rmd'
I* f*btr $"91 only i,rs out of, S gB Ufa*rn brr eth*rIs*l er S'lotr ta t*r lLo*" thrt Gfi) F
E$ tl,ot l$3 rd l3*4) Ur* tre t&rnr+-*qrl letl'
&1 {pt }355 aae t}39} r** o8 t*8rFo6s} let
*ln{ on rub-let ed 1"} rffi}lt
&srffi*pn bptb & bl6ar* rer fsrtss*n ie &* mnm that tb fted
sbt 1gis*aip* hepf*gr S }fi.o*$elstffi te &*jlr firr5*r l*n$"
*fu: ffiratw t*n bolihsf heil cl,l *h**r attnr l*tr1 3a
a*bs tr84#r ss mt#&t gr*ne nqn*m*
&n bl&rr h&r tro Setr #r Slf,r rrr bldtr hrer S*Set !d tre l,st** tt weld t* ffi[d"s, tf m wrl*{**&,&m t*g,e3*ilt bsaebt tbis le$ er rob3atr td,rbitrr mrr*, tD dctrEtirtr tlolr lotc oisrtffifr e! rrr tlr dtstion
vtar upic' fu M rn tlrt lt nr tfu yneph ftor mtri{rffi ffinffil$ {& #ffir eg t& %tlen* hta*ryr*,hh hr ffirt tt!fil Erfin r* otar ae Loqft thr les rsSel** ldb tb lttt to W.l'* &ls +fry{t rlfrmrfSetru ffir ffi 1**a 3r 
€Erro f,r€il &* fid* t3et pl*e*r tlb tktrgmr hffi !b$*, SWne ?ln|fr{ frm$ d *fic*' wllr sfirml* rylwf S msl**r tte tfu rrr*h fi*t ef ffih b*#*. It1r #:ra* tW tf!*r of Eng&lra rd, et*r *ft fmgnatlt$sf, rs{D&r
ga# 5.1
ffi rlgf$r SYffi OF ffi'O'-ffiH*.ES *AeI$ fUB WX$ffi
sP suffis$ A5n sffi op sAeg &tmm
b. Illt &r &* sf&ril$r Sctrtfng 8u"
*f,SiH alt*ti 
-*'!Ftf -.t-
*ru at k*'la Aws





1r Iu$le I ewr


























































































*mg ba* sg sr'alp* &*stf,pnr sS sxxrr.
tr*.l$# s!*
rc*E iS,' :Rt*.?IStE ffi ffiHt$&S Im* *m
omFemn ms Fstr














































































































* I, Es'n lffit
b t*tli ef th,tr let {g la tb *n af bJt rss, htrt*u* *t -&fr h$er ,+_tb htr prrutc.- e es; ;e" lS sfl*ttbt 6tqil tr ta th t[oc&. & ptd, btf A-ht. d* asr*r ree,$ rb&t trlt*t Eb r*r* r*e ilps ee sou&rt*ar t&rt, *-zu*Iruft ma-*rr*e*r gsnl{ srF*f tb ffificy t&m tbr ifiEq relrl& brmftm6* ki*ef* pf kqrt !s€sr*i$" ttJs x*.t rt*n tssrtBncn k*-Ftr *rut getl^il le cnrry uryr i" t&* u**n ffi&rhtr l.a*a ic rs1nEE.
& ** t*H*ffi *ee'llg 4*ri6r tbrr X*sF r*si # *r.*{rFIrtc bttre *&nrrfuss.
*rr* A, t*i }l*l
EtiJlt tl rylrt*ct€, ta &€1 eHet erks bla Ssrttrcffitr k sI* e rw! af sa lase ts gl* ur,a- ernrtr Ekuryfft4*r lf ev*e lt, $t&h lnifr omtp6-gtr39 ef et ritcr-,*gc#, l*ffi r
SH $. $#,t J$t {m*r d rsmr}
Isetf,ellt tb fnd, *3r crur& b;rr
f) kcfrrl b. 8:Jt hDlfaa
l) s,&l b. H$r Dnbtree
f&*m tre b&sr pt- th*lr mb-lotr af tre e;lfim rld *eroqh!,Setnnm* !h ttttr H. Fegtrtcnt la hm0r g1r.
3t {r tntrnrctdxg & Ftc tb*t m&t & awd tw annrrtmffl'd,*llit} mld th to $rlilt bta $tlek r*'o tn tb nrn orsrr*SE& tDilcr g@t!r hffi m k**I r$rtraEr ra& t.btr;forr l,hro !ew nms€ 6f, tMlr trrr*nctislrt la X*n{ &ff,l* hc6dr.
Srm 4. tft }}S
&ws*lqr to t&e rrcsrds *t Gb ffistrtpt &ffxos Kurrr8rl*a€prr +t rn* fod ttnt tb praar Hlr hffib bta ylhti[. So*clrerrtb f,sttlt*rpm flnsfr 516 $rhrd {"p t; ttc egp1rc6r} ofg t}st
*h fn*nat ffinffi! a;ttt*
1) bryr birtr fb&lf$h
8) r;Sl Enia
r* ro* crtW *4,$r htr tbnt Dtsil r** thr ;if,s st hmb bta re&{rk &*.r 6!'*f* Mbm hfe &*& er mril tm *grc of &$r lst ts
l
*$F*
rui 8r*a. fu eL rre g& op dltlein tlrt lf, eqnb ss&ileilnr ?nl* ronyl trq !o retlrr cffilil *e b*e to h|rl ht siltlttk e** 8ri* lrr frlr em af rh *ffi ffiK, *de ril*t hfemF 
""uf{ bry k* *hr *rs rdFlrr *ir rl,fr &hrtbt }*r oer lffirrb*rrr o*orn*sgl rses hfonr bffihe{f s {ptb rg ru ffi}.rl.t0 sutbrs*gL tb rtfr*
ou.-thfr* ef tb r.rsr nrt nd l#d nart t; p3d bEhrery t&r rllr* la fn*d bg 8*rc&.
tutr 5. Ift }}F$
r.rfi* {Efrrr ksr*r &rl *bnt X:d* thc*llr& b** e;qFB[r k strsnr ef k ]ot* &fre?o srrsr-* *Ef ts"
1) h$ abeelr*
sl tu*n s# atr*
Et€L 3**rffi 1*$ re* Ii tc pt *rr rr**tbr t8* tre Hrr a;x?*
hry*eht tk let eg# €t qEhr*trllr* k n* bllt {S 1*S rratK dtrt*& ttt*ro th*
*:prmr+*te *m,#', *pb;HppS &q*kUA
crn 6. br l4f,t
ffi bl,E& fohd rd llmn b1a ld". Isltl bo%ht thtr lattogrfht. fu1r *lrlet tb lot Lrt aa t&r*nlt*o o* grtttagl.t r*rrc" b xrtm btIX *rd Ld rmt rrc fnt$ oa 56 bdfr
&n ?. l,gt llfrt
ilrJ& hl |tn hrns rueil e,rl ib&.l frf,fsr bon0rl thls lotS*rt*r r*0 Mv!,&A tt. lot tnto tre quel 1nsf* af l.l ecrrr
ard&. fu ttllo l.e rtill tn thr al4 ormrf r m. ( Urrl,p AfEbrr).
60tt 8. kr 3s3
|hr r lr ddlnr ts gm tF]irur & tmrr nsr .s*f*
L) ril{httnr btn ru& et$
tl *M &il.n Bnrs*a
Iot 13fi
fu ;ry &lt Snrn t':lx.Jrfsrtts srfi e*f fMs"fS1r*M Wfiht *$ir to*" t{,tl* fr lrr$**$Dd lt feruarrs





Slr lO. Ist 3353
hs &# sa *bsro. Orgtls osrp !*
f ) *ral btn ryt Id-r*r
e ) Iartan bta kh*r
6** IX* I€t 3&*?
& lot bil uador*om txo rtaEra
f ) fiq".er*r$1P
e) X*rrttcnq ef, sb-l*t.
b$l ffi &*F &Elibn *a& &rn* b*s Srrs**s taSrtbr bs*ryht thlr
!e* ld Wfag E*{tt"1** l.t" tb* 1*a* €tb b*lx* i,s ferx:rreffifts* Sha k €l*' & ,ffg *br blu h$t &r t#**t$ fb tr$
cd # ***** rne *mn$rrtr* ?a b$a &**r fu petat Lrct 1;
tbst S ms &rc mt qnntlos *boet nb tcpf rqnct of tk ll*b Ib ibcil wt lryr etrr!.r te & otb*r I" 5 rsce. ELc t$ta oTEFrr mttX*tb fd f*rt *d r*t*? &rto rqudl,y htmcn tbslwr.
sFempr.*rp sfl to tubjliYr|leF
Sl'ro l8r ldt 3]61
& loE ll regArlor*d ta &td tla Isrolorl E*ttrb hrt tr}p en t&n ffi ef; il,trldlaf, L.5 csrla. of hl* thr*a ltrata
b*tpca blr tm *itr{rra. tbf wl ont e?5 rs$re tla&.lhcf jry t ef tbr urtm n"tr rGA lrail rrat .ae ublls tbc fnthsrInifl hlf"
0om X$* Ir* ts
hC[ Gmr bts XssF orur lrhlr l,$t" kt h. har tttvl,iMtLlr tEt ed tbr Irqlen; lot bat$aa hf,e iaa sd drs6htlr.
S$srr ma grt l.! of tbr r*vrb lis*,6*{ LF 6J f,rrpag l*nil"
sr d;ryftt*nlr lssr ;ltr thr r*n lsmt" Slr !'r a ifrytal
;x1;plo ef fbagrntrtioar sb&t'vlrloa *n{ eouuorcblp.
&rt I"4. Ist 3!59
Srrrr *!ii i* 1) firrt* bia *hF*
e ) bh&st btn l,kgmt.
B'st& brrffi rd t*'l*.r &rlvr l*rrltc& i*5 affilt i*e of tbr lpt.f&t tSlT fr tn &r br.otbtrrl nrnr. lfb;g *qn*U.y fnf tkr retar
ratt *d l,asd rwtt.
fiiF?ffi ??
HFENAf,tog
EoixF"elpmt*ea ac r n*tbe€ sf oultttr€se *d w3.*
r*nryX$ ic rbffit feua i** &c*. lkr p*r €Bffia rgrrS*l of
@l*l"3t*Ea tre tbet *f gnlrtlEa* rt 1r r tffi #p t&o
opae**onr h*t q;rs,filo ffibsl$il :llse***A & &ffi fos qrltir*tlou'
H** elpr*S=* & el* lat*l**tr r*ih *bt €*ht? *b-'3at* rLt€e to ts'ffib th* lot* ft6a1 t3* fi*Et *try* ef eslGt"eg*s ta f}* f,g*l
br*-rert li 1r tb rrrgnadbtlllr cf tifl oSnnrteru €tr th rarioerS*lat*" ky SI*. tbtrlltrFsr tb 11* h*relm *n nll g*f1t
rcrrcr* sf t*tr luqPsgl* mtsletr.
f, tstal sf 16 3E*l *n S H,a* Erqs w# sar &*e$rrF
tloa bd.t tt*t 1* 31.HF ef ths ?3 &Jeru lor'r !a tils Elsek.fuy olprtm F sr 37.5* sf, t&* t€b.l 3lrnr"
So"etmtrtto$ gtm eb+ut 1* tbr lstr h*r*S of, * fcn
trlll$Bh
f ) fb 1ngrc or r*lr of s*b-lstr'
g) &* restlng tn or rretllng eet of d-f,otr"
3) e S[Tt'eg lrrtrr sf, sb-letr to rclrttws oF
frfunfr*e nrntf ;ftre;" furr uc tbe g*ftot*
nloffitfi&-tr






Aa gnrrcs**ib ef, tblc sr*r !t tt *s*rru4 s*lf !*fF tofnsllfttrtr *e $&fr*rfltrd,tnf ef t&t a*t*xr ef se-e$arattroa rc to
rlt rd bsr co-@Frmtloa iltrolf "
15,bln 6.t gilrrc * l1rt sf &c;1 iupl6g* Of, tpl lA
* t$-
f*m t&nt ffi S."loa* ryc*r*6 8e frunn Et!!r Ermre1nnffi*
et e@S r &td d 3e5 rsrr sf th 4t rfflr* &t tb 16 letr
*a*r ffitn ffi @*s* ef, *** X* 5**t# elf t* rflrrn 1r #
e-spr[iltt{ t&rrr etur:Fr o;nmtr i&rtrr m*lrt*" &ll h$h
3nffi3r gt**r s! rt irtlgttea 3e b """', St eg*oprnttga
ms,ld b* c*trr[c
tr lb* 8O f*m oatg d'x frnu M e?bs lete ontd,b
tb Ele{tso k S sf tb 1{ frmr cb rct fffi rmtbr hd br*d.d.{ tb ea iby tnf*.. iE gb EileEL,. fu *lsr6r rlr of
*€e r*-les balq t"! *arrt, *'L*r f,t ee b &dMi* *&*l lrr*
ss-olp*rltf,Ea 3* & logs wal{ bt"* @s &* d* ts t*e Xca*aru
o mlr d *.*tratr la [br ]qte"
&mer I,a m** of srh nd bnprrr la wa& of, xS ngr
hsn * trqffigt*ap rr**tta* ta t* n*n esd *s *n of mb-lotr" had bti"€ tb prt lryertrst **#tE ef ef btA.t ttil fs**,bl* t&s* l&* ernrra agr mG bst wtl{ & s*ll & rbolr
trEt ap t{ #,eld b. tbt H pst*att*l bruaf €* *t k?f cwe*h#sF F W & *sl* 3e*t p *P sF rcE* patagt!,*} bWw gfbffi hreqeFg eg lat S-?a* t&* erer *# &x xe&* sH s*fl E
m-.ognrrr$ol bgtil,&
fu nrn g*von nt th rat ef, fu e*Sr 1111 ettcryrt
ts teffi },lthf oa th*[r r*rlet*n S&ttsaa.
It fr gn{to *fiou Sor frmur to rtffit !n sb-lote f,rer
Leiuotor* sp he ldt0 to mal ost. fur fqffiFr lst ol nt
art b*nl orlb trotr or mb'-lotc au rblsh tW egrarttl{ 9r!.or to
mst!ry l& tb mu Xst or mhotat.
kbt€ 6.3 rhprr tbr ftils tbgt bffi br{e reai*{ la.
S*Yee fel*nu* hsf *atcd lE mrn srb-lota. lbla te Xa thr€
lote ad eHD-{ENb-lot. If t*o f,arrmrr uG!{D t$ mnt tn hll e lsf
c*af* tery agptot bt olngttng ss I molcrrBloa,bsst r @
qwril,sn eg mdtttffi &rrlcr rr1ln. &rC trr$ f,mfl b,tr
ioteUC 1o *n ritb me stbrr' knt fsr & carea lst tbt
t}ry rF* m*rg eap*hy rrl ls&poaeaf sf s& otbor. fu*
f,tlrr*llr fcf lrc* ful hladrr uat ennb" thr unlrt lr os^tb t&5|
.ed bnsfu- lbt tr tt 1o brJJ e 1a1g'l bs'lDs,t 6( rnGt "
f**ErapFffi S*dl6,tr i[E t&r,.,Ft*
81 1* gsrfi wrerl tm m f*rurc wrtlng or' reb'*lEtr tbt
&3ry-6 gnn gillnrro ta tm bgr mrE HaA rr*f"*ttq op' fr{ld ta *olt carftpr* f*mm'e & mt ora & haml mlthar & t&tt $an1r ergr pcat
of 1gf H,d* wl wltf,n,tc *b tad *S M? &.11 srmr*bn-P sf,
tbo b*rtert.
ttry lst aad oar @tret lad'6t & gsmk me o3nx*t*& ea



















































































In tmt ffirr 3.S5r tfu f,rtbr Snr g*leu e{b of hlr t*o&f,l4rlq h*tf I 18t.. et bd tb fi*tl rocgnst*lltt of tb:lr
r.ry1g31;" l.F *mtr. &y p&fd no 1?ft of *nt kltA. fr:m t*o
mrhplotr rtra-Gf?s& e"8 #Lfti lo Ufn &ltArsn. fhfist thlo Xot rrg
ed*r s-ofrrut&*n+
Eilc etbr *ca oaa !s rAfe I mnrls-lss la g*wa 1.! rarc*





































F,q*4ii+f hul s{ qnififfi*dt#F
Is tff 3lS* bo e1r|,&{ I.} tffi of, bl* l"rd cmsfrylrtcta Sr na EE Rlttr. fu stbF L} aEtrs le irft ferbltrrrl#* *Hr bet.rytqf *!on* th ffiinn*te'of t&*w bltil,trF.
Eb*c la !t*ng fb fath# Lm Aa fr,*t #rca *aF owEr&,I,p efl"l rer*r to bfa m* rd J-q$htilrr b m oynrrs* hlt e*n
*-3&t # O"?!i ier*t ht te Sl h* ;fltla br S.?g :glets !tr ft*h b op*afr' *tt *l$t {r qdsl,nfa3 & **Srrrg-ltg *st f*qr br hlf, H l*lltry3c
fur kxqr fi k" * {**nt"tss Ebrnf oraar €sE* ht* S-let of l*5 rss. Er ftsrt*r olxlrrt* *n fu?5 rsrs* of G,{*h bf*tb h*mt hlaryl W Li-D. frs h le *a f*st btt rn srur *.
r:&1 *# *'M.





bsr I lpt 3{# #6 F?
*g€ *s tr mtr*rd tc #r €F'*rarr*bllF slf l*rs{t ttitbru sx{rg M ts $ur*rn tn Shrgt*r f. ft &*a&ng *se*r nr$ dm *k m*H*! c,le-psg+* t&*l,e Ia*:; & en**aeesf kv #qilrrfibtlee tffi *r mlr'rry;l*BtorT (&fer qim r)-
e** I &+,S Set Se *.JEl[}
Airo gStw rufur €Eqsnmrdri.p fu ts srbEm4 ;n*mla i&gkr Y (hf,e tu gl"
€r# $ &S* +1*." ffi, ,. fU&
fla*G 4
b**r trffi sG #*effi#g* {** ?}"
e'F$ #ifl H*1,- .F#i
*uficr cpr se s=oxr*a&lp {*fl F}.
Ini rlil Fsl , fa$Ars 5
Mbr .nF BB *Fsraom&tp {kfir tO}.
uos. 6 X€t Ilfi Sp* 
-Ftl
hfr* *s oa €Gr€$mrsl,3 {ano S}
CfqfFFE+i{S #ri ta ,rut{ffi, tt !$ ffiF,t#
cs6 ? !€! 3+s? 83 =p44 S* _l qr*r
&etr &S q+ltt* bi,et* gcrt*gs lc thi s$ilr of tk}ot" &r brs rtstc0 li out ta tre egnantcn.
r) H" &*lta bta ErJl Ermn
s) krha b*a &rte
tb lbmr egnmt*s sm *&s*r tbo l*Bi,ss tlp a#**. &ab Sq|tr
rfraal Es tM H|r Hr !*rll"
{1ss $ 5€t-^sqp .&-&L
& *cs* Sn &r$ htu S*{*h" b &r* r*n**{ qnt tle
ts* mmllp ts t*u ornr*tsr!. thilt' &Fs !
e ) kll lbdut F*Fmm btn &tp*
* {.ll -
s) xeJr $bdtul Babls
h* tr5:* sst sa !S S,4 k bs*r,
0sto ? ht" 
"Wl g?H-. .,1ry6
f;b srwr trl HrJt tbft3 {ratr" Sc hrr satrd en* Iat
*ttrell3r ts tts e3nr*!om.
rl &r*st
e) larl bfu Abd. Errlr
t,Lry E€th Fng ilEt fdr1rceat'Ig oa Er Erd b kf,tr*
$*nr ls ;e}*}#e f,}f , ffS
EcfrE ffi oE s-€ErrrbJ.g (Ann 11).
arr. 1l IeIJtrl Bo 4r
ffi.lf s*rnr oa ronmrahip (At 13}"
hnq*IF** ffi ?o s*!r
a*.. le qS* llFfl 
€g
bftr mr* oo .Nt-orncmhlP {g*n l}.
C*s 1,3 k& \ffit {q,- }P$
b ewr ir Eolsl blEt. bt**fr" tu br tt"tl|t bffilet fu*tc $no mur,tr, rut-lotr r*A glrun tbn to bor F$r & *itl!
lpalatt IEd* to onsrehlp of tbr lrn{" br t:o co6s lst l-
1) hrne btu EFffit








*Il&ftrS 0F iffi,tg€f 0F IcSSs Ajp g'p.I4lfs
f betlea ro rea rrbra? ar rDrec. tt"etlr 11 16'tts @8 *sr tt lotr *d erb-leto rrc te b fod* SE frr nben b 
".tf lftla-af, lets aS r*-t€tr er*u: t* srs.rr ig.lagr- 
--t lr tb* l,otr .* Eb-letr r*fdl ttr Etc& .s trr;lst a**f,fo fe+_F#t- fuF *&n t* S bEqn t*lr rrc W,lry*fcrthp &rln rS b rslnr Fdtr as t* e*l t&r tetr red ffiS*lois,aff leab€. k ffi 13 ** Iet* *n* *lgte f* to"rte*-kli*.ry !ry* I-*uwr # ag f €hta *s tun f* kryr*r* ?.ns
*nf, k*,, m€n${,?tly. If, ihtr a&ap**rp Er bl*l*Il.lr id,t i+-bu e*n flrt' t* tbt 1r tb lEs,tlsa ef " lstl rd r*&*totlr
$g|.r rilt b blt 5$5. s;g rn"r= }3qa|!rynr-
l k$,ea of Eel* rd #Ftctc tn$& &Sts*+
8! IsroSf;*E af letl r# rCfp.lok autr*& th
Asek kn gffitdr &rf,h A*rye&r*,
3) trpmttor of lstr os[a*& thr Blo@ anrt
optel& hlnb ffinArn.
&o*Sip* od Fenf ru+,*hrLsqo lde Ssr &oFt
*hr &pef fer for th,tr dfmam*eq Clrtdr{ rortlcrt$
tuta f*ar metL*rr. hrlt hetton t,r Br C rnd B. (Rrf,cr hp 1) 
"
t:bli ?'l $tcr an f,nfomtton rE to rhrt t&btr rst
***-IFtr *sr Se h f6$S. lhto tsll*t of, tefou*tlon !,* 5*r;u latb fr*lcr
1l M:r of loto ed @-lolc La ro€b $rEtl,oe.
e) th* lsu o*ql!c{ by tk letg ;lrn fth-}o*.
tkis t"r ibs te rinslfdt d$$st*[on" Ha lre blryar
n*nfioryp{ tn on nlr" ttrt ta th ffihs of lotr t&rt hrrrb&ll wlpnt tn r*sh msttea tlffqr*.
*atlom






































ks$ff ef t&fr, trr sws? * rey ry,rttswn
Sll Erytlon-l'1 6? wt $r IO.S *f, tb totd rurtt*r mragr{
*uaf{r e *Ica& 1r fM. fut'of thr '*fre Fg lstr ter**r rbIi!.o*,; t6 nnu fod ta t&lr k$,ot. **r rei fi S-trotr bm *ut
of tbn ts$l g? led.e tb filoa&, Ih,N,k tb lotr es€qlt 4S rss.*ln tblr rffiioa & *trotr erel't Ig.S *{E!r}$*
fir sntlo ef lotr to 6*l,str btefi {13,
fNr fil€t*o* 3p Ll* td ffif cr 2$ sf tt t#*rl *rs* a6rfi{i*rl{r th S.ss*" ffi*rr rm ftft*rn le*c H exlt trr n$*l,o*r.
1&* lets * nf $3 *nryr* t *hi neb*lpf* oryt5' s3t;- 6. FlF ef tbtot* rsrtt 3dfu Cb S&e*.
ffi r*€io ef *a** Ao *=l*ts ,La lft€.
I^a Soctl,eu C; p rgzol ef, tls totcl carvl5nd rffi tl f,oud
te1.?F3. furr er* 1l loe* mE 18 a6*f6t** tbl* ls $bl eaLy
aaat{En &$c e ffikr ef eb*la?s l* Ere*fur tb*a Le**. ffi.Xsa*t* ef *11 *b atrFa o*ery1l*A bg t&o let ta tvler *e tl,4h **tm ryS.f6tsa lcte eemllt H nsna rd @tate paryt lE LioEFrEr.
h kttEn B1 X lmer {S'#} €f, ktet rffi*r [n thr
81qdg tr M,. 3t satals 1? lat* *q,r tffi @*letl. fhilr
th* tet cffitt 5l rm, tb mh,-lotr orltr ooqtt Sffir llbrrtrr
SLc nrtio of lotr ts rub_teg is l?r2"
plg6 tb four ffitrom [t mn ba mca *bt af tb g9 ftF-
Lotr f5 $3 D,eril, t*r im;rrt #.r rF fbsd le SretlEa A *SC" gg1a tr ipitr ef tAr frot tbnt fivrr lete la Srettoa C lnt
rar*la td bO rsrfufrd. b|ltbrrl tbs tw mctlora oontrie ?! ef,
tb* ?9 mp-letr. Ip rram* cls bc gilren *t ta rht nost sf t&o
alrb,-letf, ar{i f,owd la Slottros A rad $reLlEa s.
I€€l|ltse # &e$ r# Bb?lo?r Agtlfdo,.ru& pqt $a.hr*Ein!ffi4**
3n !rb1* ?.?r m €*E lfr tbe leqtlos of tbrm letn ead
agb-Istl* trrrc tr litth th*t mn bc rdd sf thrm thffi lotg
"*A in l$Flot" tlht tsUl lrrre ooanytcfi by tbr* tra lO'$ neilc'E*n;*t tr';1, Hs* sr !&o& r rd p *rr oa dtLrr rt&c of tbr Bxa**&* lmcunca ts *i ffa* mral*l k r s]r&a ee to rb;r t'h*g *nleeq)# thlct"
kq**p g$ t#$q,gptr*,Sq.,.q'{* *!ryqh+
$ 6413t of 4lt lots Empftp* $e lrct ef 1?8 *q|lls I'r fEnxd
o*3;fq, *rsr* nry*gnn, llt*m lste *r* l,s*tr{ *t plm 6lf&met
;il-" ("rbaf T,$. fter$ te r rxs:r 3nttcrr in ttu*ir lomtS.os'lif *m'tremei *iuw tb mL$ lrtrl*ts FerA"
gl f*r tkp m*t mgbor of Lsts ars }r:c;;rl$d i:it 5un6ei Tin6g6i
srm*rm ef, t&lrr *r mwt mhr ret wrEEFrHilGi;.
k bs*f,ol a3 6? rmt sr ls"# s€ & to*r.l B*fi*r ,ffiJil{rcsdr r*a tts& *r f,a*n& e-r or f,bi 's*t rg t";. tude thFt"e*s 16 ?f fora{ tr &ir gstr"i.--tko-rd-ri-rs*ratr bm entof, tb t6bl eF *sge tb &ae*. xbf,rc tu rutr ouryr es--amrlan Shls t&i r*plotr o@!rt lg"g *s.rs*"
b ntlo rf lotr ta cnb-trotr b*iff dr}.
re $mtiat lr LLr *6 t,cnar *r B3$ $f tbil te*l *sF* ryrru*prdt'ncltb & BosL. tb:t *ru f,tft**n leti trot oiry t* ae-ioil'tbr le*r ewff ti *w* bqt t&* rnb*te*s wgwr u;xt 6.ir,* #-uLts$ iare tdgr tk &,**"
E* r**le Ef Estr *e Fb*le-** ia }$lt.
Xe &l**lo* S, g* r*x* of tb t*bl m*milpt aF* ir {eud{e3-1S}- *brr lrc xi lot* r*x€ l,& *rb*rfatr+ tt*; la tb* ex&;y
*otie=, E=#'t tb *€Ef,r ef AF-Lotr 1r g5t*ip ka lotl. eri
rsryl.ta sf &lr th rs6a eee*pi.rr* br t&a-}et te tr** m brgb a,*th t*FAs*& late €ffirpt 3t[ wa rd Re*Leto eryry ]8-***t*.
b ktlen B, H rmae {5"5q$} ef tetrl Effiar fa *bEI'ccL 1* *W" Et *at*ts 1? let* +4 &x @*tsti, fL!,irtb let offigr 3jf rmcrr tb cu&-rotr on&r eoqryft ttsc rrrrrrr
Sr mtto of X.otn tE r$'-lotr [e l?r?.
nFtil tb feer rrqtlor lt ** bo nla thrt af tb ry sb-Lats t* thr t[oc*.c tb t*r6rc* d.r tru Se@ ln Sret*oa A ld'C' ltir 3t tmptb of tbc faot thnt fl,rr lots ls Sretloa C ;nt
roqla t6 bo Enmfcd. Sa3rthsrr ttr tre motlear matrla ?5 oftb. aS e*-lotr. nF mlsn ms bc gtrea ea ts xfur met sf tb
c$b-letc rsr foud tn Sret!-sa I rad 8r*tlea 0*
Ie trbl* ?n?p ut era & iLs lpstloa ef tbrso leta ead
sub*!,otc' tb*nr tr lftth ttnt ns bt pSd of, tbsle tbro lote
rad €HD rrlb'-lst. lfbc bhl $llfa coolqr*od by thm l,a IO.) cmlr,
Cxqont f,or Es* J, &lo& I td P r** oa *{thcr :l{ o of t&r SXa*.fu m*aryns ta t}* ffte* muX* h r roc#E ae & r$r t&ay rr*toerM ttffiir"
F+mt*pn,etf;f*r *ftrr,p*f;n *SE Wui+n,
e St1t of *il lote swrpldstr ra nr$s of 1?8 rorre lr f,oupil
es*llr*r fisrt W. fult l*is c*u lsa-t*& at d.sr tllf,frnntgleo (E*b3i ?.3). ffirrr l: e Elmr 1nt**r* la thrtr laertlonl
all *re tssr&|{ *law tfu g'ta I'rttrl"k renA'
& **r t&* relt W*btr pf, lela are ls*iit*d :it liringei ti.nggi
?*ffi"t ?"4
kJsA:flleg slF sF* ag$ #&[dHr$ rg:Afrs *xa€ ffi*hFgFr o$f,$ffi ffi$ &!*ff
g s *
Elo* J Eloak I
**tglt:t *E irF E*Ct,a*
ms&, P tutnt











Ts'&sl x I 1 l xe.5
E+m*q. X*sE X6 sf lb 4t le*r r,r* fse& lr l.e {}.€ eF
m*rfg gW *g tb ls*s. & mme ef, tk $tr* fe S $e8
wn[4 b* * f*etsr !&1S &r.r lc{ tc ktr lpgtiea tkirtc ft tr
1*Wr**e* te :wtc &*t trsrll,Ltrfi #d$e *$tr m* lw$S*nse
"sd le*n {;1 dflcfryp" &rrr fb rr*mc sf lbem Xstn to tbc'lotr lrf, gdldctc stl& ba . sta{nr$o ts wensa l&lr {ledroatqs.
btil fbts atJelm e|aFf grd flEtmb hp tb s*pil






















Pr.ut Or?mnr Ass sEp$usrIwgf
k Brs ffi,t tFsnlr ta *rr*& *ryrgt*a t* 6n*1. rt irthc rteplr frlod sf, k f,*ror, ht* tc grars f,a* bb bem s*.
el*rt'ttes 1s rclt a# *br g**" ff ia tb -mh *rcar et ltrel;thoo&
aa{ tb oEtlftet F+r EffiF of rleh i:m dctaretap* tlg i.ss of tAef,ersel- far ** *s; 5*d,e{" l|*he*s tt 1* t*par**s* to bu thr gctst{ntr&nSttg gsetilnet{4 & ftrn*ti:t pleate{ ed rbrt}cr g**ldr *re higbsr lEr as @n3]*tF*t slth Fast 1*ox.
&fi b*s&-o$put ef 5*d,1 ia tb FLo* rrn gg'g43 gsatarycfer tb erdaa 1SV64, lfhlr emu*t rer &nrvrrtcrl for ?3-fote
vht& w*gxLad etF Gffcrr 'thlr le ebst Etg;? sxtrryn nnr lot^
Eormvarp tbla ln mt n fe&r Brrrra6r bosen^m rc ef &-lsls *tFffourp thrnr *nd m €Fr a6m l,a r{**. kr ts Cpt s Frtt rcprcmat-atirr ilrt*efn *eel,& b* ow rbcra re tckr lsta ol eted*d ll,rl.Sl,ne ?O loin era tbrro Bsnbr re& thue 83?"?1 ge$teqf p€r }ot lc
c bottcr a?r&rgrr l&ir lr ???.! pntra6s prr solrl*
IE *b ftfe/63 lprtod af m.l,tlr*ttror, a toht of 49r*ogiaataryt of pdi 6r hetrcrtrd ta tb l!,oel * la rttlar€s of 6?4.24
6nrt;ngr Srrr ln! sp rhant ??4"?3 gasb'qr $tlF rofer
*.tlr Sru &rt ou$nt fse f96#64 r*r fs b*ttcr tbsaL962/63. 'l[b.rr rr. ea i,qlp*umnt of rbsut t0r??5 6rnt &gp.fhlr k ra rlnrryt lnmern ef 5?*84 gnaha{F lnr lot" ?*rlsur
anssai t_.ra gl,voa by tb famre u to rLEr tbr y!'aldr 
-mr{ ht8brrfor 196V0+. - O* noe* os*Fs alrln sru tb*t lE $&g!. (g[!-e )
o poat etta*rd r l*rgE Smronatagn of pedL plaate ta ths L962/63
IlErled. ced thcs &rtssgnd r lo* ef ttrr.
a&tbs w*:firlala rrs tbrt la tbr 3y6l/61 3rrioa, Salr*s
pg,dl rn* ffuut $ataaMdt ls{ }laat$&" It rac e &ubtr'a*orop but
*nntrs{ sf firlctrs f"serr*rtttg tky droroao.d. fu plPS ,\te*S too,
att*E*od Sr 3xpet p},***l the,t yftr eacl lt lxtsaalve}Er etffi6eil *asy
perled. tbrt  (Tafo D..tr $tglr ladl*cuarl{ ta grr*t*r 6nt*nt ta &sptrr rI).
l*U mg;crdos Is$r ef q{}urerttn6 e kcross ttn ia
gmta4g tr am tin l f,fm or *i.r gnntan6r (er gtvo3-bf tarwr).
ml,a flgwn tex€F l*ms*rot aro rgtll seodn Actudl"y om tls '
f,eur gnaeryn.
uf thn pa6 plnstso
E}ur; t*msfe of thaA tns po*sr.erglelfia rsFE lss letg*ii;'u]"" F-ry91 _tbgrrsb ts tb€ fs$64 Bmloa te g[el n* *ttfr
a,ro$.oas l,a t&r ficldr (lt tn. nct bcca rlsglrtrlf traffi3ad inqlltr
trr *prrylag lar*Etlsfer) tbr rrrrrel * *rpe* e$sp3tag rn*briE
i,tgher trlclils'
s&n hf*Mt Irl€1S sbtglwii tn et&l/64 rra tra kr 34SO -i'r}ffi Ser:-t*&St. Gk to*lat rrr !,a lpt 3J}9 * 180 6aat*ry*,Thera lE * sneg* ef ahut ftr3*0 Gsataage"
Sbl";Ic I'l absrc tbr eut5rut of p3:L by tb* tratc. &hut
]J,'= af, ?&* 3e**, pre#* b*trxa the ffitr* ef i*S * eff grntaege*i.nlJr iil lete Erat *svqp eb IfS& gpst*ry1* *ash. Oal:r tre leta
;rr:iur.od, llalou {ffi gaatrrye.
?*,8&g 8"1
FAffi &tf:{t? xg oAFE*$€J lt63lttr4


































i,"rt*itst8 t&r rtagr sf rcr3 ters 4w gpeteryr aaA lcrs tbs8 lrffi
" 
,iltalislr
ts* qrffit &er eegr ffiaolrEsias; fnoa thc ekvr flgsr;
::.;':&rJse *e do mt hm* a,ryr'bael* of @sf,l,FAr 5r & pt-&s
r,hat thr *rloragr si*16r 3a at&* Els&n H*Frfr rr & aot &aor
x::,+*hsr *eul en*3mte th.. trc*c*ed or &s{Fr*md, la tk f$tl6{p*rrlod ae €sr;frru{ to i96216}.
T"qn*pw. sf fe$r, Fsp*F* $,Hrq }Besb,
efi{ffiL1E th follaslag ct*et*6sr sFE€ fss#A fa as& }a}.
1) Ss *nls r*s[*ty gle* *xr]Bt*
* ) H,lt* rrrt*ti,rc 1l1** lmlut,
3) fur r*i6 rsrtlrs pluc p,let*
&la* nr f,ed *,a *ll le*s. &* lt rrr.* ffilt*r grere ia
r:rx"gc d*ntrtEtlorr tb qeeagitt brrvcst,ed nr g$S,#d,'g"Eeat la l:oent
ooep**d ulth tg* t€tet be*?rrt. Sbnq aa &I1 larve wt p*nt{r-rr* our IrFiBmaG 4*,cew*loa. It ylll, k 41*src& lct*r m$*r
head.f,a6 ef ',hIEGr '
;ry..Sgrtr*f Srp
Iu l8 fcrs o&lt oE rrrtctt of pa{X rrn plant6d,. fu
nos* SoFBler nla*fc 6rolr 1nr frrn rr* BsJl,a htch srlti,vntcd lu
J0 fcr*r" &d!'a Ch*na 6rlr mxt st$b 1,8 f,araa d;noted to tt.
tcd.ln Frha++fi &*l rt6h* fem ts lt. Erdla gh. Iar hdf! Emta6
and &dn *rmr srf faffn tre drwtrd t6 itr
fb* g!'|rt ef tb 26 f*srs {3C"}Sle) alco uad*t, loll t&cc
om r*rrLC$ of Indl.
Bp,, ve*tr*+r thrtr
g16st#trr f,c*ns rrrr #s *w rs.r3rt!,os sf g*d,l. thoy
8F6 ilc tb fallo;*ng satlnuntlos' ptrrril
ffi
Hs^dtr htne T E*dla 'i&l.sEeAtaM * sr#uPe&*ry
E*S[,s &eS i Grrl grJ*
B*Sls &t& + &dltq CrrySrnag
nedts 
€efur r Srrl, n{h}*
R*es e*sn - sr*l &log
Ariil{* Pn$nag * grr* ?+J*








rt ran f,oud &n* tlo rspt pp*lar tro rrrlrtbr plaatrd oE esfera sGE-s 4+s.{E hFt *s{t Brdra 6iae, Hbna refo thtrtme fr:rrebeYtug thls t$ts wrbla*tisa"
lirl=Sr or brn lsrlrty IbrE
&ra_nr oalt om fe,xr rhtch plstod, tbrcr mrlctlar sfped+. f*,6r,r h41n &*n1 3a&ta htilb ad $sr4 &eJs (u* 33?g
r'f ? ),
&pr *t ga h pe* ebe* bg f*r tbe wet pagulcr v*r*,*tygrolrn u** tr$ia fut*h rhlch xrg fsqd. ts 5S e,f t& ?etcl S5 f,arru*
@r *a t&*r lafarut{es rr w* ef eaft&lry re&
abar:t pt&*s thlryr" 8il,ec e ep mt hsr s* eae* tot*3 aqnat
trab ver*rty tffis$sffi:. ffrk la heur €6 ef t&p frsrs grod,nm
&or\t ?h*n ss rertcGy *d atrp t&; fsc,t that re kra orly grsrs
outgut fi6x * ikmfons *,t t,r Alfft,ffiXt ts ss go sni oEadp
alos tc ts €b tnri*ty *f, F&l tb* p*o6ac* H hf*mt output ed
would bt pgt kxfldnl ts tk fan"i fro* €trtFe* aga!, la@nr po!.ntr
of vhx.
ffilgenoFl rrrE fsr th3 59 farru rht& Lt raa agtler
utrtlQ plrntd, Enlt en rarictyr tbte om rnrrl,rty i.a nqt ebrclstc.
'Pututt la $cr* of tb tstrl bsrrrrt $rca t&o*gl ltrs qumtlty le
not at5plflelEtr
I'r,tlst
hE&T r,Lf t&c frslc ip thr 81ec& plaat @*a ptrlut. f&Lcla *bout t*a ts Sx*a€y Cnstrr*tr sf th tot*l be*ry*tt- &rrlag t&rlsterttr runr fc*wre r;se bole rwt€b to rE$t'lcdgr tha erf,ctcam
of tbl,e gle,s* la tb ddnt sf tbo n*,4 orepr otblrc ferl tbat i't rer
too sil+lt e& tmtnrt agd tbus mrdrd w l*atlealxg' &m riryrlg
fe,a6bre rftaa q€ettotlrd es to tbe mltber of Snat*ago of pulut thrybrrprate{.
fisffi h;re ec csn drnr * f*r ooaaluoi'oss 8-
f) hlut fons c virt turlgnlftennt X€rt of
tb *ohl, bs.tYtlt'
g ) It La f,rors mm for bom wnsnrultlsa rathlr
ttsaa fer e*!h.
|&nE lt r*s beselm of tbcao tro re*mrrn c*3nof,rllg &oflret th** pl.ut r*e imldsd tn th* f,tgume of tptsl htmest*
f*Xlr$r sf .ffi+*
*t *l ietrrr*tisf, tc mt* thst lac${& of, t&r Estf qu*att*
tt6 sf fmle* 3ltslritrl th*rl rrts m lsae thsa ftr* rrrlottlr dl-ronter*"*

















95 rpr;aFq? eE^ B trrgr mhr ei trleilcr *elit h CF*
tc tb f*{* 15it S5'gnrtot rr*-f,cr Mx #ffitrytles tb f,rmrr
piantrd ebt |trictS rarEa rls EIll rlla e ble 3.8tr.
SLr 8*e
rolat{6lxg&lpf, tt
thr kbt scSP*i af
e*€ t* reg}.A * p=*trw* !g taak a* *b tgrtr*rt ef o*PF
oprate*j gmsh5*s*teF *iE* r*I*tleaglga th*t Xr3.e{g*4 S ts*I
gailt oe*g*t'
*lml * renglrtr lXet sf tk vreiel* forue sfA; c*?tt tX *O"r €f lotr rad rub-lstp *d
*rS tyP of rclrliod.iP"
fur@reitr|.d6rerltoltb.e'-1"!|ra6crrb-I.ote.
fhrlp octlnrt 
_srr 19q515"Ctr"t-"S. tbrl- ro 66.4QF of th totn-l &srrart;;ig6i/6* ti6rl-6.iill rgJ. 1r th* l*rgnat grotrs *nd" soYer
tt3"?5 *dsqlt ;f sr tot*l ?!9 rsrul lq the slesk'



























&; e{ }6*orp gplqp @ trg lst* q#, *b-}.e**
raprld,q8 
€? aatra of legd (th,brr E.eEi" btr t'carste E4y natai:n tbs 
.&4.-&fl[, bant*" Ebr lnret of netar-s*to au{ rr'* i*rrtla rocaner*bfltrlt5 of t}r EEmr"
ffiffi.|Dr*s lrh|n*H*ri



















* a il h *aai*trtt.r4c*rt *,1*!*rt*-4lrr-39f,i&tr
I




tb rrrt of t&$ IreA ltrs t$k$a u# li; ci'r t;rguc of nt.cr
ttoaeblpc (t*h S.?C)- {k on ohrructcrtotloa fcature uf, tb!,r
r+T thnt gs :rraat rac gr*t6 for tk em ef t&* ld. &la flt wrs
oa fsrxllt hlg; t&,es nqf*hfry cl** fum f*tly :nr"ryrnsat
hga ttffi t€* erui fo6a galhrlaX* d*aet*4 ta tsa.
trt mn hil Egtt*d thnt rbtl* the lnrgeet oper*&il lnn&
of trs 1$to {6 eomel) erm f,ror sraor-oglsrator drqu6)r thc Es}Irst
tGor ruE *fed f,5ea; l&t* {pe$r Xt rns il" ?5 *610r I'n rL6.
frtillxfrr lt swt h caia rypdfldlllg rhl6h metlan
of ttur Fs$e fx*psi[ tb ht#bf Elcl{*. &Ls r** becssm }b33o
r*r *l* ryf,t-gntt*x Cgnmublr id"e tb &[se*. !8hugr tAc
oalt f*s63g otg*h ny bc rcanmtbla fer hf$ or- !'*s yl*IG,* ossld[
u* satwf s*G,* sF Fs***s af rt.*r *se*c*; thl lEtttatxr* sftb frmrcqn c*d t&r r*i*r l6ff!,c!lna'r ef tk f*ru.
qhtli..h*
l,6{rtl#, lct un ccr tl*r*}rr &ry1 CffBtr,rnec ln onpnt 1r
6"*mrmble es !fu leta r&.ic& bv* bulldtng *n &ta ss igpafim*\Id
FttU *ks Set & wt &rrc 18ff*
&rxr *n* r:ts3ptb" t3 let* {n$,e t&s &osh. &er{;n'
rxo to*c h;;r &*rtllagp oa tMe tbl*tfffis_ lotc & ut hrm rql
Juelltn6e es ttsrr. A*l l*i egF rre&* 
€;45 G:n*ryP uf ry-;;td eiet entrryt 1as*6r tk Sls*" f,p; g 1e*r puo6 ffr*lg
*r.tf*'toB1. *k rM l,rtr stth bdJffin6r &rrcf,srrr
p**,nnr oalr tr{EF cnntlrryl rerc tbf tb leta bs *hleh tblr a1*
rr* U"fia*o*;" - '!61I *fr*iff *tprs th*e e*tge.t of tbr 3f lotc le
arfi*t"ff*Ufg.r tb*a tbet 6n* frer lat* ea Hhlc& thcrt rrs drell*
;ou-,.- t*** [s rg*st*d }a*u** tb bes**g r*d t&r oorg6sdl
erfung thc beutr [i *roh let *og$p'|- Et Ie*rt * litil* fu*l tlrs
half *E a6311 sf lrsit* !*bsss tgg r*tscr ib *r*r,t6r rr*ll*bXr ferpa&1. Shrmf,Effr *t lr x*es*5 iE*g 1e?* sl*b Sxqglqte 3b$Id

























































ltr t$B Fnt sse ffite* of, lmdt *se #,ms *S 5r****
:i'+g*ah.r thilt rffir *lrngqrrtbl* far tha rr&rstlon of lngg extS;l*t.fh* r*il$stf,a*. of outg$t S*Ilt& oa t:if t"stsl,tg ef tk {g*l &s
**.i lbl eff**Sl@eE ef, sl**se}, ffi*ffir*s [a***sk& bs k*t fuf*riffiFa 4d e *srg€r*lt*rsf *lnrtnoat. I3 tn borwsE r*Hr
,ll:'f,l.rslt k gmra ** fu,n€$ &m by tibr *xa xrl,lr. fu aatgr
*'&S bI xbieb trffi 1dffi # ts t* *gn**€ S ceA& ,#ry &*e bss
dl:rp ** (t{ p*r f,acta$-c *FD ffi} Uf Warge8 Fs -at g;lits of
*ff,eescd lets *lt& rn*t g1*1{x. &st tb pxebloe !,* 6&e.t ros&orf*u*qlr6t h*eg e* q&aa$t*frc
It te ggt ek ruryG€ +f t.h!s **ry*e* t€ ts*{s th
d"*ffi€a dow bgr S*n* d, Ain*m tn tk E&c&s nritbr tr tt tb
PuryFos ts &u l*r y!*Ifit hsffi 4w*mrL or &rcrc** thc to lar{!Fra*c sn xedgst&og ts g*st ad *in*tt. It te tb *!r of tblr
ah,aptcr to wailtea ffn* of tb Fsr @ws d&rmEar ed F*s*rthet sorll fod |'nnee tbo Hlo*,. Fmtr ad 8l*rs* xtl,l bcdta,lt usd* n*6nr*te bo*dlngr"
frag!




tbf,* Snrt rp fotmd ts b*vo att*o&sd the p*dl plaata ef
anarly nll tbc forryra* FsdIFs{ Imrsret*Cl eE tb frxgrrr
oeqrl*td *bent $** rlfrt*agr ed t* eaq{p !t bad &as*
f,Fe$ chrt t&r farmrr rrld, tiM rulatt *eg ftrat d,llemor-
*f, ls *h fffi Hhs tb.lv*s 5ndl rcs tatxe**s$ ta &vrh hg***x
*r I fusbl* rrs{rgc fhll* u*r la l$a/6t 3nrte&. I*rgr *rc*t efpeiili Str*nte rrrl* es?ast*t*& thne* Xb tettltr, oetSmt of lm*t iutm gls€h !s 196$/63 rr* 49r*a enntrafp thtt *s ra mm;a af
*&*.?3 *FaeT€F lpd ndnt. ftfi ECrl*ltq*El &brnrgnt novrd i.n& taa*&* t&$p p*t* $aw*s $"* fd'ls4 ts sagllc&Ig +s*[!.e*t+
th* gnrtr tbqsh tbry mnr4ud to rrd*e th* sr'. fh*r, {a
96*
l$l/6{ 3ns+d, ef sul"tlratf.an tbe tstal ougM +f p:dt iad,dr t.bffinffirry5 Fat*nc; &^et t; ;Tn?*.r*r or r0r?s5 ;*ar*asr.
r,norrcm ;r'#3?T:ffiH.n#:f';.Hffi :tdffiH*
sy€rtdf.
*!ftF{rq lt re attt,l tt b" Slrorr& *e to nbrthcr gi,r}6rl;r"Fs&sGd h*m t&rm rer r re&lgt*l?- to tb* #ltEg or X,t ctr bloas*uf rh; rr l S rtrytr gyunntry.J-rbe un ot_Gufi*r e&f.. ffi**rhe? r*: Ln** 69*1 *, ta*- ias;;; tra gt*ld**
3* r e,r'l **3iary&ffi-ffi ol nr*iu*n 3H *i *:g.barre* &rp sas*€. th tmf*rt*rfo-ii-t* gnrxt &*n t&rg fs*i[
==--ut r5 +F* fu dr-gad, 
"t.*" *t*iru* tla cr pre&ue rlrtrc ern$ sropr' er mptgr rrklte Grcr.
r!&* st# br*rs mlttgrgr r*ptr&l3r amnx Gpg'1ttc** e$a..r**nb Fl*Jr d &t ma & ear*.fo*lUf*'€*m#* ta t&* elegr. rl
&tt *Etrcl 
€rruor'&tre shsrs *E spbat ebi"c Srlt?
ftr* ffiflck eeet'sr ahffirfirr kr*r pnt bcra ewrr*{bst tFfffl'sf rtt& t'msttr$& a& & 4totr4xr* *ifr Ltrnla tho att*shmn*16*urbfuFc fum tmotl4{rs, uxfortmtfft .* taxLo to fl.hln tb Dl&l S1llll' s mll. lfb problm of, enteal ln epas rbr*prdtl-f,trlir} fitth srnr tcomrls*llgr lugnrt*at fa t5ggafom eorgltetrg,,i
Eetl
|BW tewtltntl es of, tlr #st srlonr ra{ rldrapr*adKEn€ ts g*al tUo{notl,ou la kl.{n.tl Xomq*, oaly ntm lotstn trhc &Ioqh be mrylalrE absnt rste. It *s sas{Coroa tbct thlelnfonstlsn ta trt rsltrbh b*eulr lt to mt !reoai,btro tbrt orrlot *onll ht g&t6ro{ by r+ts rb!,le tbo adJalul*6 em choulit has*w &sb 3*€&1ffi{ It ae3{ b. gncslbk thst tbc etber erprt Nrgrh$T. s*rrrl$6 t*ls pftlt ai.w trh:y rarff mff c#,trd ta trll
abse* tb **t kt*#r te 61& terr rrrlr @rr aetbr theg tb *gesld lprtc ltb rntl.
I?grtrE ef lgrim,lturcr d,firls{Llt{rr%1 hf,Lat h. 12hdrrgtlsp *f lfl*gt*. PadL. i. ., . r . r, r &H. L?
n*tidr*rg of A$F{q$tertr Agrtaultunl tr*eflot Fpr 4E
Fednr*tteg ef, h,l*fl. f*&1, f .. c rr r. r . P8. f?
qn,s"iat nt *Csttgltsffir rsrlml'tnlnt l.r*f,}t* f;o.4e
hdcrr*$ca ef f;i&&F" Ft&t. . r.. . . * ,., $8. f5











k ern*rerffirilters mnprar,ac{ br:tiba s*t, _b.?*ar abonJbl,rfu *e4 mrunrr &'.*tsogtq !b*[r srsps" iFra,l Xfra wa*ras**
!trt t&rc p$n Gilt hc;r bmt wdn to t}e tule s,es& tstbryti&re b m*&d k tw letr.
Dlsmr
?rr{mr try;t of t!,lrrsr rttrob, nad! pl.lata, Soar o!thas r6?o€s!F4,qfi F*r i"a rd &r e*ts rertc e&m rF. msr
rp;rrd,t,s nat [o*llm{ ta ahrrr.
ta b &!,* tlo& salt as frrxr (fot l30S) rcrylrtmA
*txrat dllsn*rc is btg fexa. tH 4lr*rs+ rcs f tprf*ltt sr*hr.
Eo othlr ft*lrre 6i{ *qr m*it* rbEet ltr prrmr6$r fu ahrmst*l*-
tl,e fsa uifrr of !*arc*i3 mqfb te tbr frttual,ng sf, tbr-*bslr plantsa{ 6roforr@ of t}r out* l,Frs.rf t&r
o6utr rl tp t&&* {ielE N,r mt rlpfft ssrtrin*{ but nnf,sour*blo
aotl hrr k t&r *ama ettrd.htcd to !t. Iho m of mr*rotfartilt:*r *d Ftrr mE ts *n rrt'*pt blp rgn$lsk thtrr &lsrm.
qE6,STS of t*frtanltnrl, 4trrloultwl_.ltaflrt lor 4t













rfu ItlLA of rl? l. &5ndea* to * gmt ex*trt aeth* eetcr @t rhf€uctu.:_ln? preiiG ffirtodr ed his! or lsrp*rtr i,e t** filcl{ BSrt vst*r l,* rldqr ts* lo*ff** sr tos ibtgrelr e*tt r+€ErrXa-at rrtuoeloa ta ;r.li. ---._ffi#"u ir eppr*a+_*{ bg 6ffi$ ebE strr nh+l lox iiirr-iirex* *Egg* rr€*ril**ttrae af,tb* *srd* k q$ ffi &r*g ef yirri *.* t*lt **,r io*r f,a*h*,j,: *.h* atr= ts 
€xp*r ts"" rhis ;G rgr;?riog-L; u. lrnhtbttcd,asEL if it rs *erlsr** rruds G's*-il!i*1t.'* fbwn r*t* teatm!I'a v*rf grD*"eB f,or br*b.pr*ceaff^riir ea* ,,hs* pr*ld bc r btt*rEet&40 Ebr* f& sm er issrnguuu-"[ilor rctEr ee*trcr *a rdrut ef flri** sa b *s*ls&€ -*t"t.k;"?e r*




s&ol{d mt t*h tt fer 6mlntd t&*t r*tr*-qppra. *rc*# 14F!1ou ts a nettrfrotor' rJt&oa-of brin6xngrcter ts ths rnat ftsldr. Eror tln ts $"r. it t e teportaat tot'lnd ost t's &t *xte*t1 lt ds*l *a{ to rh*t trtent lt ds.e notnotlaf; Gt* fcnnurr .mrd*',
cck*d. _fs th! luostlowlro rltr reguliltng wetcr-augpl; vercEbc Cwtlse rss ta ttre pcrtr.
f ) klt nt,tb tha e{nln€i CIf rrter
g) fu ary$a* of atcr"
b uc*lt of t&c Lntcrvlrr ln gf,rca ln trblc l0.l.84.iS of, th ry frrm*r tsr{& tb* ste* *ryrcsmd *;ttr nfaorlpn
rulth tb* **tpp-qrrg. ffbos rk nrrl *rag,eref.iled f$ad l**Sof the f*rrr**. &oy crs frs* 13 fsru. ff tbrr LJ farr*
l****u*EF 
*r{ &rrffittesi.F*il*ntf,oa gf htagb" PcdS ,.***+*i. fusi.eu,ltsaf l;*f,l*t Fe I *?ss* 6
* 5F*









a**b lu ais *nd 3bm* f,nras rtr* l")latwrrtia3 to neto tbet t&fi last
tb*t fomd p*rt of r lot* fMl la
otrit tlpl,en*tlsn thtt aaa be 6f.raatl*t trt aorrld be &*t thrlr @trntsrrartg







tea f,arsr rfl8e nhF|s scFsl
n;r.t* l** fn rl*" It ls
6rclry *lnF Slot' llbl
cbor* fua hhlc 1S.4. &
f;or t&0trt 5t*er PrubXm 1*
{ tl*t Xc t&pso fatrere ubo


























&-nilr tsne Eilr *a tg ehsra la t&* ffirr rtfib* : bt*rta t&r *ryf4af3-C*, 6r-qurua *"-d; ffi nrar ta * m&_tsGbrmm h fnma tril elr .c$;iat'a;;#iot rr* Ss{ k *rxrr&* n&ar. e fk lgb hl* 6p-1u3.
h^e *r 
'*e& 
at tb e&ar rffcota* Iote $s *r,csonfront*{ ni,ns r perebr,a, &;--* d ie6ra*rt;r *ryrctu t*rrrr*t*r'gsebl#l tbblt t0.l chsri-*i-*lr*E?*{ tegr.
fr&x lo.3















































b mrep sonld br eey oBfi oF mrr of tbr follorl'n6t-
11 l&r loertiolq of x*tsr'lo&g.
e) $rreh of wgor*tisa bctrcea felns:Ff.
&.1 f;&r {Hfifiol*aoy of tba fesur blmtlf"
*l si&r f,n*xx.t toor E*n uatar Pgr$btriln, hut&r nrp &cr* tsot'4 tht Bgfirtlos r*ebtly an& tbueges* e s&r*ttt rgr out bg sylng werythl,ng uaa
n!"l F*,fibt"
























S-m qf of, ffad**# *hthcr ths sesl*ins of t&s fercorerde&: sneim sra br rosa r[. d;;;fiir-of pdri pm{ss* ia t&+:rcegnetA,rp let3-*aa G*u r* *nffi etbr lete=reht* dt{ wth-rs* F*** 3*bl*r of li-o*. a*qp{,-r* ibo r**ld.a of tbo affrctedfr'Fa rrtb tbrc tarit gb*; areetmi i*.uig1**. fabrc !,o.4*hre n'e rh* vfcr{ fer rs;7Ej ;d 
'fo;ru ef eff,sotc{ farne*
FA$L$ XG*d
F*$ TIFr&S It;i ,.,.,#f;;.-n p*1il;
{ fra *tt|! t*j-a *l-**|r6i*n.3
Int b. t& fc
AffiA
Si,*t*b$it* nF i{























ft {r 6os thet ;iclclE la t&aa lotc aro fElrl{ bXgh uhon
sonE&lea ;t& tlb w*rn6r ylrld of S)?.?1 6eatan5o per lot for tbe
ryholn 8lo&.
Ebr.ri Lots bsrt *ttatnn{ I1S0O gantengup fhlo ,rrboa oonSlenedi.'lth otbr lota [n tb* Bloqh *hrt l.s tbem lota tbet ddc{mt havo
unter grebtrt;e ta r vrrf bfsb flgum*
&sn sa r snrp,rlcon bssts tbr *ntp*l* *f cf,I'ested- lotm
euFe f,Blrtf b**&, &mforul tt fe dt:f;fleslt i,s @H to auy

































,ir hrhgtb*r .f,*rtrm YG8IE tn{lffercut ts ?Ae qru*tlsa. Xf xe lstat tH X*st t&sr*r mlura* of Eabk 10.4f wE -ctll *il* 
€bat oxtgutr*r blgbsr thsa lsst taerg f,or]lots1 ai& for tro lotr cad lor* f,orflra lot**
M,er*r}In r* barc t*s t*tr lnta wssl€*at1ea etbm faatem
whcn e*l*tetag thLa rttcr laatrqnsoy mnrd bs a feotcls bnt ttle &filr*fblg ret tb egl-t ser
fur ls wuelwtoa lt oen bc acmd thrt &4.? ferrtr*baa w q**l,r abEet tfu r*te* eargply. tk p.3$ t*"t hffigrtr*ws+ l? og thc f,cru*cr prubl*r* s bs reIiLfmd bry* ef tb
r*r*S.s*g* s* *Ewt n;r ry& b*wp ttrss *s p oar r3rol*Le raasea
tb*t ffi& e* *trpfurt*€ ta shar rk*rt *h*st rrs 
"atar prebla laBhrm l**
ttltltltl587ggt01rt213t4ls
I
IunrvnnslTT oF *fALAyA L}$neRy . H i c ir (i r.- | r. r,r ti6t 
€f3 st ffif orr ffir rs ffi 0r 0g 0B or st w o] ,r^ol',"1',,'l!![,]'tl 




ft*t-ts P.dr, h15 tn k se* sryr*sst s*r*t gr€?Eln s*rrh @ae*. I.i*a la aest s*;'sg *b *owt_g' it *.e#FcryF *6 ,** *f**rea *3-:f1;_G'*u* hr ka hcrrrarr& estb g*st*** k? ha 3s€t f+trax fee * reath 
€r tso. Ea tkeurfisJr rcfutr6 tb*ro su-m ap*etf!,n q**"A*Ea i*!,r*c**e tE thtcFors* &E *semtxaE wltrctiu;; t*u, t*' gumr*r !,tr: af
'xhat s*&ef {xrepe rraF& S*ss,a pn &he taed *,rr l_g@n.
ffhnrr p l-do*"sga*a see e€13*E*c€ rkut tbr r*5.tt*g ofbb ffis} tb* tts g*esa. . &tGh€" r**-- nb f6,o**iio, raps*,ogtbe *m*rya *r erltiratien sr tb. -e"*utltf tbst nr &a:rnetc{mn'l*s**d- e!f"{g*, ghs tai'6retroJ- **t-i1r,r u, $rri"**ti4 brm,rilt a*3*tc & *[s4trr*]* ur*awur*d thmW ;;l$i*q;*'tto**.
Srf,oro golrg furtber lrt ua f!"rst sra nhrt glcrocasa&r orthE f*lrasm qelttra*ed thl,s cropr $a.r tlbla lr"l. '/
gaeLg ll.1
FAruEtsS HgO gTNgr?A?8 ASD THOSiE HEOm trr fi,It f;tYarE tltr3ii llt gl0cg











tukI 66 rs 8t
P*r*lnt*gp ?8.5?il €1"43i{ lmF
*l,ffi tb* len0 i,* &rnh bnpedan wst be dcm*od. ealy
to rJ,€** {*.t* brlag t.hr ssla grof } palm rias 6roxn oaly &s &,R
off*aq*nme &ffigr Oat sf tb 81 fnm*n i,n t&a 3l$ok; SS sulttrstedih{s Grss {f4.563. tbo rant of tb nt'4$ ale ant grox thie
rSFSg*
Of, tb foa'mr'l yho ftpcs *n 
.thei.r ,fclrl ta f&t ,Be*a]t ouf Ef It atttvrrcd, ntn. eur; li}E];;E il *.
tu^??yt'* ef Bss tu" rlh arrlr rror rbc Eroc*IJ.# crtrt"rtcd r&ra 6*p, rb ror, tA.;S art;;-t *.
Hr ft6n*r of ?6.t$ xhoa *oaga*d, yl* tb* ftgur-r efI8S ?to 11F* aT *tr SIs* cab 6trq *t "i*ftlvrb nrl*r tr qrd.trslgttrf!-q$l. hl mrca fep thlE e*l€ ba {trs ts tk {ieg€s*
€hr frrx* krd go tr.rfir,l t6 ffi*& ta*i" ei**, i; tk Fa*ror f't we,l{ b fu t$ tto ffi,tssts sr '&r farmrr elssb''r.
&r ptat t" norreryt&F hrr*. !b*t ir ts*t l*rr tbrg tffi*t"'etrnmte*-l {rlg *rr+ 8*}b, magt*r mir}-*u, Bfr. r,r
*n gf,f*ffi3 sslr #$tl e4f,i.*iXgr afuor*, th*t t$g E*:rL fsr
e,ddttle+*3 r**s* of, ltrrllM te a,tat*la thr*ep.
b ffi,ltlrrrtl,oa of als trXr qutto a fi of tbc, fgnreretlac *tcs r*t trsrt txo ettlratloa roeaiLs erg raqrrlrcfi)EE tlmfor tbm trgmdta Ea tb lat€af*tt of r*rd grertb ad cstX eEed.ltlsas.
tbr ftrst,ep*,ntlaa &e&1* b€t'ShlFf, rcakn eftcr mr1ag fellorsrd
btri'smd' -fE .t& or fanrth rs*k* lnt*t. t l n**b*r m tbt Slrntrpm**c r&ru*l*l.otll rsotc t'bs mr{aor m!,t. bttrera tbo rara mrrt
be {,rarE* ry torrrdr t&r plsat 3r tb fers sf s rldst*r? thowFhormrr tb rt{St$ a*n bc aEhlcrr& la tb sCItrrE qf sultlratXaa
hrrthr #a t&* ocops @F out tbe tseta hsm te bt &cckcd..
tbta nquirm *rm ettcet!,on. Sbnrr tt ta poeelblo tbet f,srlclre
'b*irf srr*lr froe tbo }ots or sub-lsts la tbr Bloc* qrrnot s,f,foral
tbt tt";; bccum sf epmltr;lat tn th,str bngong lendrl. tblc la
src s lf thrlc far*rrtr *re hoX'd,orc.
EL* r*rr pLratcd, slth n1sr la s@ltry Laes tbea hrl'f
aF *srr. I3 ir quttr sbtlorrnl tho la[r* bgs eontAtag to eo {th
s largc r*Jer4tp of, tb f,efrsre aad tbc! tt ln grlrt of, tbrtrs ttlats
e!"sc* q,!,g rra mt grora aa a qlh €1116$r
It r*r mh& thgt pet sf tbr fermra cho llvtcl ea tbclr
lots *rd mb".3otr i,a & ffise&, asd *rltlvltr& lnlro elm ber f,nrt.i
trecau.socoet;blerss|st&}redsEleaterwad-thotrhongcE.
&t tbcr* .c,nr *fp lnstrsm! ge-prmrs 6sor.r xtvlag !'n tbt
E[qqL alm 3l*atrd. trm,s*s end meaute rmnd thrlr heruca'
?hs mwFBt rwl bmn trera thtt s.r"tc plrntrd y"^}"d thc bolreos[a tbr $looh, alarr q5{}$l batnlc*n tls ftgurea of fl"ra to slr
Flecto BA Per lot.
trtm
*I[atsn4r' of **r*sltwl'
.., r * r.. PS* 9
\n*f.tty of fgf&s'1&u*f . S,grXonelturel laaflct
X*ts*
A$fterr1tq*al l**fl*t
fu ryf,o$ xhJr thc. ptreta srre prEf,orn*&\b"** Ef tk6afr rgt& ffi& iMy mnr{ bc grryq (l*uorn rcuurr*$rff;-ibffloaat) tg. efit-*r tbp ese"*g*E *ro* t* g,ro{ra'or rb*n sle,staxe!'-c-B$. es u{xlful tilllgates fur tho '*qftrn' kbt;- -'
np+enlq +d,{Ws ffi
ert fifib f*xm,rr pl,eatrd ptara*plm rrqund hlr bee*
aud wp!**tsglt wqgb qg*r e4m n" ei*ata4-ly-o*y om fr,*r.
kr la rymrultsa tt mn b* 8*$+r 6&at bast&c r-!srtbs *gt ryt l**plf Sffiffi ffiF Wn a*,** Jsec,mt *aA bta*fo













lur*uvnnslTY oF frIALAV^ tISRARY . r"l I c R {} l" t !. ilIUN[YEItliI,tr,$,,,11$,,.F-?fiL}tTf!r lrlF1l-flrlE],r:- ' ' \r '1 \" l " '- ' . $.
i,;, li,Tirl*iiliut'ufi'nf*uiluririttltrulrt*lrlrltrirlrnlurlltltlttrtl
ffi*srm III
ffiae opw$rarJQlll, ffiffisArrs gIgBStIOt$
h* fglpr ef t&ta sb*ft* i,r ryrtfet&, t&r metfuailnmtry .f rblsl le t'b tastrB;ro. rr r*ti*-i*; ssxq @rbr 3uels&* tt th ot&c1 **rytr**. -thin |Ellt sbtr thr rrard6tc Ft * ffi srt aH.lm Fl,etun ef fo.rrh eaqp--*"". tb* tre*ptar *r gffin& sbs:r*tloa sfo el &reb Br€l;&" aa{. t&a &tre*ilurtr€ #_ rarmo& 
-remstt sf rrrlsrs tb*aes ii ra*mrt rd lug..6E*tloe. tht Rl{ hrlf flrttli*tf tk ra*{k-ef fiqteer *ted*atlgptEg io tb rsc*.
ffi* &rilsil*rp k e 8eo{ lSeta pf wrcnlc*tfaa.fbur, --t+ry 1* **rr ts **r*1 *pr oar rtrq* te *retbar, rbafiba:rtbla 1s rr# tb &xs*, or fnoa om [o* te lre?&sr, tlbn nrrlvs +iliG lsro of-eer$* le fub rer&s" l) fiLorc tLrt rmof lntrl{tt r* a) tLpn ttrt |Fr ant" ?M{a lrttffi ror{s sE
lg,mr hrro tt*ftrr }lra wrstrwatd by tb lruplr tbrrmllar Lnrlngf,a tl* rffi I bmr bl*a l.lrfd out b;r tbr ruU,a Usrh. Btprr*nat1
but b*w c* nt pt b*rt gtrra a oort!,ag of !,rtlrl,tr" tbnr,
rb!"h tb Xs&th ro*ds rlt r€smlbla bf tsanry trblol"rr llb
lorr{"cr *et jryq tk eat oewt b* ldd ef i& ot&,cr gFoup.
furcr lt *ryretr oa th to*** low of t&am {tla r6Goro6*to th
bo*vtrr sfi,r&lr ttlh otBhrrt 3es& ealgr for biqpltr. hrt om
tttr,n6 tbrt ll ;ma ta poth rst of, g€r&t t* th*i tb btrogole !,r
c,coom8r$,ry & bsth af *brrc lhlr fmt lr trry sll*l f,ror tLeIrrgr ffi *f }la$etto thnt ero atra to br fia em la &'reb
turysdnao &i bfefiglr l,r @l ed hlo snf nnl ts tbe fermr"fu f**rc m* &lnrmopt L|,l hcrrrrt on b.to ble|mlor Lr ela trrrol
to rgl egg & 1e*[ *apr or tb tors *t sJeag I*r*Eg* It,
rmblar htr ts trrt rlncL tl.ro. krt}nlloror a blcyotro 1l *d,lyportrblre funr ia Dlncn chtm &r nerds l; ftll of bol,lr oe
uArrr f {snt3 mr amn dnf rAt.sh bXadrrgtbr *ort-et*t&r f*mrqsrild bl3 *em m g1t *tr m* ttm rn*t 16;ryrr Bhr bl*3at1
orya ;gllt b dgsrlt&' k{gl mru **ah Hlr. of, t}r btapoll- ouE bc
thot$tg *i, It t* brc*5af ef thl1 frpr*{,at of tblr btoyulr to
tb* f*gltr c$-btr farlly, t&*t tt 1r qBlto @Ea for btl k b*rr
*t Xrest *m trf *st tra &io;r$ra. fhlr uN tb o4.{t ta brrb
Scaln,$*a.
rury *fl tbr frmrr l.n 8l**b hry*dla *r11 thtlr $aAits th* Ss',g$ri*ift. Sestrtf t&nt ffitmr fsr thelr'. u**&. lfbif,arurr *a net te*t ts tmncprt tbrtr F{l *ll $r-r*y to $on*rtyfa
elEs*nttl Ms*f th f*m:m en &pslt thrir ..$ at trrlou*
e$!ff***tta* w$*stlag Slr**. tlb*m pl*mr *mbll tkt fr,mr *o
-s?*
rtfir efil tts *r rrll *l:onr er*t*ry. Eb*s d."ry&ffil$:$"ru#.ff;6. *
r.a rrstee* lBoq&r. fu er GrrT ;* tb A;r.; rs of g[o*o Jur* rstsst ,tb lttrritr T?;i. --d1. eft*ettaE rlrm tr !,a alocl rlt*il |foFS *kt f"-t'ts"m* Sm. 
.- 
&,sn ffinr t&r pdt t_rtohra snrr hr r€lrtur *o q il&ilLo $tp r*a*rs tu*u**t tb,agcry3 Rry*ag. & 3g*".dil-il r** *grJ["ls &r se*opr*retLtr 0pdttt 
"rsr t*mrrt $r-fril"t of,flc**l* at"w tt i*ec'" ED br lts 'fucmrai 
"*_l ;t ;;rr r" d.t dr rori*trcr efthe rl,4,C.[ffn tH ftrr *b f*rui"Ib* ben*ttr fer L!.a l*baul.
fu knma sf, 
*t fsnm ta th vwfoae LE** am b*tt*al+*r *H*tt tb Fu** W srrFtanttige- sl-i|u fu rwdtts#'=*sHlt b* * sh* r tr* r*-fu e &ts:n#.ffiqt ef tbrE*It reel& b tE tr&n raU*atlst *f; t&t ium* *e. ?r bit kp** ss.?t{} th* ner& **ttm *&sa *t th ether-ad *r tfu*iot-r*thon rruIrfr"oq tb ssr{ rd latar bu: tu. r*uin sg ***;*ril*S er. it**taamncf,e:rq Mlq t*{ Fe**.
sE ef tla* bs*ml betr flmsr pr.eats preatcd la .rbrrraoryrondc t&lk otb*r & set b*?f tbet. gA {; *i**ffg ths bCInr*arbet rr* ki**r br*rtt *# rcBr l.rtgls t&.,t nmr -rtm pr*at;"&* pn*sK of tbm flerr$ wril{ bi aa !,drmdoa at tba thnpdsr* Ef }t*ry of tb ftm.r. rt mr*& b. qh*t tbarl rr* ldfus t utbr how Snirmctd Etr tb florcr*" hUer gb; i*"ntlw to 3laatflor*w $ frml*r lf ib bpem tr *n trysfrr o4t" Begtrt rtt*-tlon ssn&[ br tb rn&Eo $r 6o ,&t &nos. &nt of sil:intr*g---tr' sFl c*bin *d t$.t l| trt tr Fn&r ts ftd f,lorcrc eroud bourathat rq po*prr bdltt rd, m*lt mt lort .vrcy loug" -
8mb fu*gca hrlr ttr ehdaw of tros* rete1l cbop*rh[& *ttcr $Er rfu po&r of tb f*utr* Ebrre rr*c *ro eme nbopeva tb mrw,r-tc of tla* 0. oa r*a to th B*nt la slo& F,olo*c to &.s* 0. *.b othnr nr to lrlr ucet sf t&l Bteot p,b tb"
rogA dwt*st ef, X[[o*r o rd i - thlr i,s cberc tL* ao*olnratlrrp€,41 ssl.lte**llg gs*r *r** l.oe*ttd,. lf,bre u*r *wtbsr rcta1:
chsp bcfry k{lt at th. tl,s of ths Rr?ct l"a sles&, J orpoaitn tot&c en s,n Ssst t grrt'4*# thl,a; tb f,ary* of 5le*bO }rA *c
r*eh.trgr Mrt H*bn th&t ns br3& *t tL$sqg rs*tat eterLag for atbc!'l #.
*bms ir *o .Sf,Sp-r*tpr ln &ffi *rry*A*s. ,lfh!.r bor $obt gEt CI[** f}l*r tb mrssf: tb*t rbo$ th Siloo&r sr frsa *r1l
&u6 6rs tk banr. !8btnl 1r oels ss* lg&Xtu tap *d tblr toorts mt *$ kf ffindln ht rt hte Eh$ob Hr tfia m,l,e tro*fi.
sc**furs *tas*ryrglp wm ef t'b hewa t-e &rr* Sl*lgdp k:
rkEtt*s.ff* k trre*f* Er* rl,S.*r o!,tr or g*r l*ryr*.
iltoil' t&* r6uoattop cf tb €bll&*n of t&r resl-6.ntc sf,
sef,*h Wn*r*r ffi& nsr t&le*r *Sectrr'
1l fu tsf *1ae# faffisl sffis t&c ncrtsts end.
of Etod f ad O.
&) f, tlo& Xp alenr to glo* f &rs q.
Ii Is Ee*, F, eloer rs Et.e g .&s tried G
$btb & ferm txo @oo11 am Km gi:ffi&trrt ia atsuotelr.r, th*lathg 1r ret" rhttr tk fsrsr tys *le ef tb prtux3 ntlom,rt€!r-*t& rrfr ef Lsrtrwtrsar f'n kt6E; *r rlr*n r.e rrcll3locl acbsol
&,$€t o l,: fiursu&Gr{ by wwwt ?me snlt th* vr*tcraaidr" |Bb hrtr rertt ed. &ntrh *r* rl,t frrffie l*ndi. t?r*
mu*i,rrl €* tl's€ & Jr Ir F r*d T, &lg cn b* r.ra ig tb4irum tf,_h$rh klndln gsucn at thr b*gf,nw$ag of rhln tblrtl.H*r* are a3* a&era ib lgr&- ,*qou*d tEe S3eeh abnt es! *o€ccpLbl,tby el&er h or L*gbt s&hb*'frb t€a bi"qeLg seil E@+taro
fum *re re l*Iryc livlrg is Slo*, Q. &et of &hm
sr* 1lto*l[* frEr l.&***tr" tkr; Rf k rlt&or ef tba flre* or
*gssad egxn*tf$*, *I1 af t&** *r* k*Itg* 'lfkp* 1* eaa *Egur
1n l*t 3331r bot tt le ee Lorytr Ks la sfl,*
*brlc tn * w;pktc lbeas of, Is*fltrg f,arna la ths
ELse&,. tu sf tb fernr* r**rr{ snf *futaba9or tueke oE l
tergr *mb for th 3ruryro of cltb. fu fa*rura 41rc ilti[ wt
rGNr aaf trilrrtr lthr gprto sr 6*ttlo os r t"r,rgr led.e" t!t#
nbncr*ar of, pnltry f,cxns rnfl rlllr*f, ne*Xtag f,t t c frtrtr 1r cot
oa"trt I fo*trye of, s,soh O but trr rarotblng Sle le oosss to ths
vbaS ef Srmt &*pntlns, 'lfhr flr &l#nr Ch€hlr esd antrrnls that
a1l6 tcft Ggii *rtlt for hom ooanqltlsa or fsr foarto.
&| rrr ef ocqxrrlma rltb th 9a$1 lgaalN of Erikbr,lt.
re* fss*A *t i&ln nrr o*rt*la {:l,f,frr*ascg ls t&l lett of lan&
eregltlntmt a*A uqlt nrort fer rr*qlrt-e€ PfrdI ln Srrrh Scngndsa.fhilo th* *"s.s rts uecd &s r gltrrlr of m*nffmat of fss* er
o*mre{g1 e3 &l{ls* by thc famre tn Snml %**sr 1r Xtdrb,
*t tr s mu* trlt lr xa usrr ?ro tgncs o{ rrloa6n *rr ure4rti -h,,ti mi"G .,9 e) kargr-rel3*;Stb tbc rllft rtloeg Xrg:?? *rr ffiur, tL brgr r*Io{ !r rOoa! lt 181r" tb!.s lg.ce
niin* frr pimn oaly-dltb of armag Jrrel. Ia tb l*orth the
m,ll*rrlsg6 lr-umg. &rrarr na tln X.d Of,flar Broordr sf
Er6#b1 tt 1; a*15r tlr ;r*11 ilIong tbrt fr E*o.
a. & frrerr af Sarkb Wnnla m*ffirnr tbltrr Ptdl outputlao",a-tw, g1dr *Mt* e"t **, brymm ttrns en{ s*'r' g5ly
bae'13*t5 m*if"*p e* ta loi ;lroh Pltt r Cntrt*at eould oont*t16'
*lt:t -*=,ffi?ffi.ff;ru-:: T*ff ryEA*}$ftta conlt mP
*Hffi .3sit'r-r &-il'l**, ll ffi #-*.,*cd;-;*#*u-1 -d ;g4 : " tb* frs.ms* rr* rrll vFrd la &ren" ffiq# rafi S$frh'
Xt trc srp*antat b notr t&s* *'h ptorrgb aad' buf;3*leos
ert mt sme'ii fr*ffi& S"d{.s' lffi f,errm* br*r *slr rice the
'tc363t as' i&*urb'lr fer pro*{hr,n*. Eourv*rs r.a botb tbe*s pramo,tbr t'*ntor tr pfac iatrcfneeai h s"r*r ;'G"d;-i.b.* r.o, *:::PtiYF$'- *tr*eerr hary pt G e* ar rbr *m sr rrb*6II:FtOt. t- -
' **b?ry*l brntd*r tbr um sf, fcrttrlnor xn tr or ll+4{tbll tlqq. an fur*arltrm Depsrsmnt-ri*r ;il;}-;k" os 3be farcs*ln tac Ss& errrL ferttt{*cr of arE h*n{" " o*t; i, ent*sy to t}rsttrstlsn ta frfuh rbr* m*rly wiqy f*mr sscs sos f*rfl,llrlr
'-r f FEa tagtn
*r &til fu}, rtt& thrm mS**AeBs. 
€* by ow,
yqnrlliA*n I
Et rsffi b* nrea frsa *rro potatr ef v.l*s,
tl) srgun
tS) blf*ote
If ro urrnl ts ibeE W tb* If,Ed 0fftr [nmrflr at Euc,lr SolangorLt nor$& bc dett tbet thruc bnr boeH re rtolrtlon of thte
con&ltlatr &Lr ia ke*u*r €br trrn ssgrst*
(f ) Shrm ma bl ap nrbdtrloton.
te) f-frt tb kryong lot rd t&* f*nibq oenmot btl*l{ by rgnnt* ratr{:n ta tb* HtSkAn Bsg:later.
&Wvcrl 6*f*oto tble l* xot Bbeq*e' ta UAeptar F ca
qo*"orastrcbtp tn ern thert feurt*on lote lntlde t.ba $1o0k sats
mrbqtlytdne l*te tre er srr aub-lotrn fb*s r*r blgaurs of sltberjotrt 3mrtdb*s*p x"1* af, a rnrb-lot os &o ts t&rlscas on tbp d"cnth
of, tb ormtrr
t6g;1 tbougb Stjnlty Sro?{oa $O or Scet$on I0l" of tbo lend
oadc am r*Alt ta t*ot1 {nfnotol qtrt *g mt so.
se sH oretr e*n bEvl orwr&iP rtj' *f,tbor * &espoltg lot
or e F*e4ereg txt rltpes* * dn**r rntry l"s, tb* lhrbtrn Sr6Aatcr. Pth
thcee trsts mrt brvr oaIE om i*try. 18il1* St tbc rseoad 36rt of,
fan*lltles SAtr
hraryor; fuf*6t*lp o6mru h*m mlfl svrff ritbcr t$* Xenpeagl*te or &d*ag l6te es ebay ug h*v* at#**"r-[dt{ tbc* wagrt tbelrqkLl*rtnat ** tr w*u 3nrcl6b lb*t tbnlr lets a*y &rrt be*a rel'tln rrrh,*t&t6 r*at*l thc rMlr leta rs$f lElS &llaf*
**'r-tr rbet k sr **!1:r tr+t b* brca frrfilnr*{:i*X trt&ff :rg;{i.trff**".;;;" 6rerrry ra
$ee$rcq;n
Xa t(f ] *t frreqg L*d tn r*8 bn elrler Eea f,er tblEultLntta* of qt ri,*r.;--ilffel"o !f;ntfon ef *f,*r fsru*,l*irs F*iln fu w*,rtroaJiii)'iti? p€t rh*r srcytoxoa fer rhr!iil[**n,Frs ef c{r sr mrr p*_*. Go4 *p t&a s*s*+w &et.?hu*r tt lr tqrltrl{ ilbst -Uuffafryilil oaly k arretsd la gs ?r_pes e# ffi ea br mr w * a#-*&ry &s*.
Eorrre-r Sm thrrs_h 
_ao *Ind;fle ratlealEg thn,thonmr mwt t* *or,it i* ur^n gneur"i*t? t* ea h *ffi tkttbs* l*r bG w rrlol**3es, ef tg*-#ni*si.il - *i'al rhlr tr rao?hf,E rll ec*ldctr *a.e gderv 
"r *"rE-g-; ariA;-.* rstr.
9od*Spe 4r.1 W4 S
kn rsr rlt wryr*aba & ean rffiEh*r. ?bra gr.rt 
'e
es f,ellecrrr*
say pma q'ntta3 to lc*a 03. t&fdrn hrc rot rnn"i $rretbota tb tCIs ?l Br dql.-ntrsc ad, alr rejern'.-tliJ"Iffiii"gxroslbh dth tb aapr*at of th: brl,"" ts 0esaoil,.
rt ia slt bo dnnao?rild bor mryr aurpra brs trd erypll;efor tto &lfltlmst of thla wpdttion* bt r:sor, {[c 
".,y rh latshrrc bcs @1"{{16, rel& or gurrehrmg St ta .rf$"t tbet ilra
*hlo cn*fttor hr pt bcra eule*A b1r.
S+sr,Et$tG
f ) &tt e rlrtt bo r*d$ to tb lcd Offts Ead
,lfu mm; of lihr ermm of tlo lpts hr 6ot eartl&*ru 
.rtr!!r lert*'*{ sf tfc golng rurgnt e'ltrtrto tb t[o& rd S*ri*6" ttn *rebtlr oi flaefag
omt rl* & oumlrr *sr, !Li,t renl& B?. ru&t*D rs' weld ;lm bt to tbr swral,rnor of thr
*et $?tomrr
8) lhilt tt #xill erteta tih*t tt$ mr,luaga, of& &r** er*{ *"8 tk qm**!"ewtra re* rrll sadrrrtoort
16r tU l,Etc,rrl*strc
r, .
I) fr*t].$it*nrtomr br g*vm xm* mrH.eg bxlcfua
*g th*tr nryrrctlrr tloshr" eis aro bc ilr*i,vrrlby rryr ef mcitlqg tk* mret-mr Ef forxr *tudcatt
*&s *re *lffidgr ro*hrf, thssrr
*.-ffi:***1F? ** y_rmr.E*d ar shr6;.*";niil ffi.-"1'."dy#-mjtr:m,*,,r.Hi {arrtroaq}r * rilL-i"_*F-Jil.e"u 
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r&t s.0 ts&B &l"g
tr##$elts $ fffir tffitffi &ffi
ffiIH EH
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8.r"r. I rg.r.H. I ihtus I sbto8 I rbtrE I t6.1.a. I utu# t{n*l I
hnf r#*l thtut I shrfr
































ffisltg.t.x. I rs.l.[. I tE.r.x. I lMill$.1,r. I ag















s*.ItilhN 8. tt *e.8s
tta*-|la-ql*la*!t!EalEartxiierssgra*!$Gasrc.Gtr6!t3r-a{!6dta4rntt:-l sr|'rGFsteglldlrttB*flr*
&*rla b.Et.
ru&l b.eJrhNtsXti or' b'HJ*: &hot
Hfnma bt" lfublrg$t b. &F iItr .lb&.t l*g!iln
br hEltffi*t b. ,fundla
Hf,lc b*EJ.&kPilsrlrbi Qtrl$e
ro' l}6sl1rlN.g b. lht*t
























































































i,et futrllr llool O
-
gssh A (3 rorcr)
&les& s {3 aorrr}
s"Fgpl Sirrb {l eeso
m€effit )
tutrr 6trcb ({ aem-Itlror oaooaut,|
,=,,,,.i:. :':,: ir;:!r : I :. .r ::.
tugrf turch (a ascr)bti T (3 rertr - empt)
*;;**i p1"$A rllrB (t*
ffii firacr{ rr'rn (lt
mmr)@i srccr rrrrgtri rdnr
E ilr.frot ral.a rntr!-
gs8d tlaffn frnra(+ fn""" --eeosmt)
tr$trt Ffassf Eamr(e rsrcs)bts 5 (f iwcr) - eenuth,tu I (5 aersg - eowart)
bSlt f!.D€61 [.*(5 *sFrs)Batu I (l rccJ-Eiragl,i 
'iiocm, inrrtc{r r€m)
tuIbl fla8g1 firsn(5 rsrae)
b5rul Efnggn Easrn

































Errdl br *:lXrbt hrr{a br lroaahtfil b. Ierrrbrsa huibh
Sgstttltn b. E*rlrus
*tsS*18 h* I*rrtlr
es*r, b. *ksftlb b.lj.lfbhlr
b.inu b' Bsntrn
E*etrs b. &r













































Alue b. Srbnt$rblruet b. Eorcb
enr b.EJ.ksru$*
Srhresn brI,f. Ab&lrbm
E$e AkP*a bo fJo
Inbrua
B3rtr bt. lb&llrblS. 8r3n
E$r ilelll.f,lr Srmd
Ef'lrsoon b.Abned


























































bta I (5 gsttl - eeemf )
tuGEf 8leg€t Em (1 rerr)
set D (3 cerrl)
B*tu 5 {5 *ertr)
&"tuT ( fSr,omr)
hts B
btn* ? (l reaea)
EciB I {3 rnrrr} . i
3sc€sf ?1a6g1 IiErE 15 rer!)ffiSsl ?fry$ frnsn [l eors,






*t*t Brlt*btne (r* nerel)
ktq I (1 ees"r - @eonnt)
DetE 4 (5 coPer)
E[c& Pr (1I sorec)
3Etc I (g renrc )
Eitu I (1, r.om)1 satu ? (r& aores)letn 6 (5 aorerl
etu 5 (f romr)
epf *Arsr* fesra {e esra*)
*rrr of trpr ! Ei
srbf b.{f.hhlan$gnf b. El*Srlra b.F3 
"&lbr
fufrw bt, &Srgli&ll b. bnrf,
FSrfbd" hbss b" Eg*qn*rt
Wt b" &crtdlg$mjrt+, b. AbFrgnl*f.e b. Ir&.lru
nt}*rn b. Strrt
ed3 b. AtrFst
FS* fiF5€, b" *Bh Alt;l





Efc*b{. fulf!Ehtl, b. siL firrlrrH.&hlA b. EE. &ms*nhrf*a br hl,sE$.Oaa b"Eas*:gt$,*
effif b. gt.&iahulleh




&|. $olr bn Slr&
Err$ll b. Orurn
&Siee b. S*Ilb
*&rfilr b* *fr,. &c*r
hrolls b. &atr
ffi:t $um*a b* hls














































































































































$T&! b. H*nmaMs b' &*lr
€fiG* b. E$. E{r{rilr fulirb b. kftrrat&hA$ b. fsso*
HrbNb b. *ntd
























&Srf b* fgnlbblfi b. h$gn
S$s kr@ b. E*rruSrst




e$e bt. IsbArAbA ldn Ye6f,Affisl be Bl&ntElr $hrsnrl b' 8oreh
htrs b. EJ. trunrkl
E€r &cgsn b. I$. &b{'
xrbrn
I3r h'roff b. .tb$n
Sq&lnf,*mll b. sihltl
etrr be LH'$r'ri!frgr b. $' llrElr
Ejr Xrrsn b. tblri
Bsan b. brl,oh[P b. S{no
8$rilmmr bo &lrr




















-ser an ft {919r*E!!cl raco |!|rarrlt{ll!'Illl:r|,a-:
Ist kt*llilr Stres* O






Fcte 9r Srttt T
Erin $
$[rs6al H'asgg(a cErcr)





r,end not curtivated 19631h fTf
lio interview beeatree owter,/operar\or cannot be loeated /T:7
Is there a dselliag oa the lot? YeslNo
(a) crpner op"t*ibu & tives on lend f*7
rent paitl. to suner 1:gfih season




state nLace of ovnerre bouse
lives on lanil but d'oes not ovn the r.and /:7
0.
( d) 6perator does not l"ive on lend & does not ovn f"nO [lT-?
state rent paid to ovner L963/\ season
of co-ovnership (check for Re-visit) l-l
of jcint-operation (check for Re-vigit) /-7
plantett L9$l\
l{o pad,i pl"antett t9$/'+ f:l
$ore/less/s$ne as last Year
APPEIfiDIX II
T.K. S.S.:SURVET 0f LATID BY BLOCK
Ch.ner of pieee
Operator eQ Sieee.
ftro lives iu tbe house? $,saer/0Feratorl0tber.





nrie is a case







total harrrested this Year give quantj-tles







nhich affected' eroP this Year?
(a) 'rielrt time/too early/too late






Lmd not curtivated r963/h t-7
llo interviers beeauge ovner/operator cennot be locatea L----:l
Is there a dwelling on 'bhe 1ot? Yesl$o
orner of, piece *## Reeidence on lg+41"'q!
0perotor cn Prece Resid,ence 
on }an4/qthe{ , - '
Hho Liveg in tbe houae? O"sner/Operetor/0ther
Check vhiebever is relevanti
( a) Orrner oPeratba & Lives on land f -7
(t) Osner oFerates La"nd BUT lives elsewhere
(if so atate place of oraerre trcuse
(c) 0perator livee on land but itoes not own the Isrnd' lT7
state reat peid' to owter L963ll+ season
.: 
-:r\ l-f
a case of eo-otmership (cbeck fof Re-vrsrrl
a case of jciat'-operation (check for Re-visit) /TT




No Batli Plentee t96gllt l-l
QpantitY of Pad'i barvested
setb;d of harrresting tuai/sabit
$fag the total hanreeted tbis year nore/lesE/se'lre 
as last yesl;Ifii possib
Stete exP3"anation, if Poseible
r^rhich affectec' croP this Year?
any Pest/disease on this land
was gtrowing lras uater suPPl"Y:
(a)'rieht tine/too early/too late
(t) riebt arnountltoo rnrch/not enough








llhat other erops are grotrn
tnrit k.apa-{*, 
-'-+,r-*





r.K. (Non s.s. )Kasponq----*B1ock- No'*




1{o:r T.K.District-$8$pons . 
-- 
Ref '-
Does any nrember of ovnerrs hcusehold gg pieces of land:- - ifr!fiiFET;:fl i ]
s.S"Brock]-$
T.K.(non s.s.)Kespons-*B1ock'--;- No'- ' '
Non t.K.District--i(arilpone -Fef
and/or (gPerate as tenant farmer)
Doee any member of househdld-(liYing in this house)






















l:lo docurrent availeble / -:-l
iie has no,t been transferred to preeent ounerts nane /:*:7'date of purchase- .-
oyner own g!h91 Pr-egg!- of lend in:
-
' Rented Nane of
Location-g[-lg$l
.S.Bl-ock 1{o.-
.K.(non s.s.) Kanponq - ---Block No
T.K.Distri anpong . *---Ber
s owner gperatq b;her pieces of land in:
L9ca3.Sg-qL-Land
$o.--.--
Obhe:'flisiricts: Kanpong-- lef . ---
Bented Narne ox





-ql and t /in ra+" ol
